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S O F I A P A L A C I O S 
hermosa primera tiple de zarzuela 
Fot. Cañizares 2 0 C t s . 
Sólo existe un aparato llamado PIANOLA 
El fabricado por THE DOLIAN COMPANY 
Hay entre el P I A ^ 
Í Í ^ I í A Y sus pálidas 
imitaciones una diferen-
cia tan grande como la 
que existe e i la ejecu-
ción de una pieza inter-
pretada por u n Pade-
rewski ó m. Rosenthal 
por ejemplo, y la inter-
pretada por un pianista 
ordinario. 
3 ^ 5 
í1 
c Con la Pianola-Me-
trostilo- Themodisfa, las 
personas que no conocen 
la música puederi obte-
7ie} una bue?ia iyita-pre-
tación, pero es absoluta-
mente sorpre?idente el 
vei- la expresión y la 
personalidad que un 
mi'isico obtiene con este 
maravilloso instru-
mento. 
H A R O L D BAUER.* 
e x 
Creo en que todos los pianos mecánicos tienen una tendencia á educar el pú-
blico haciéndole conocer las grandes composiciones musicales, las cuales solo pue-
den tocarse por aquellos que dedican su vida al arte de la música. Este resultado 
se debe á la facilidad con que vencen la técnica musical estos aparatos. E l Piano-
/ la sin embargo es superior á todo aparato mecánico y la interpretación que con el 
se puede obtener es casi ^humana. E l uso de las tres pequeñas manetas con las 
cuales el ejecutante dirigeíla expresión, tiempo y pedal está claramente explicado 
en los rollos. Pero el perfeccionamiento más importante es el Metrostyle, que colo-
ca al Pianola fuera de competencia, haciéndolo interesante é instructivo para los 
pianistas así como para los profanos. Con el Metrostyle podrá cualquier persona 
tocar los rollos que yo marco en el debido tiempo de cada composición, según yo 
las interpreto. Será un placer para mí marcar muchos rollos de mi repertorio cuan-
do vuelva á Berlín 
J O S E F H O F M A N N . 
E l c a t á l o g o O s e e n v í a f r a n c o á q u i e n l o s o l i c i t e 
m \ 11111.1 ( l a p . - i i s U timo, II.-MI1II 
r o v e e d o r i 
NOTA.—Las palabras P IANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
lientes que deseen P IANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los 
verdaderos instrumentos. 
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COTOGKAFIA INDUSTRIAL JOVE. — 
' Reproducciones, postales, calendario» y 
tikes especiales para reclamos desde 5 pe-
setas millar.—Salmerón. 7, Barcelona. — 
~ f: rc^4: a' f i,. A ::b'3 1 
D. José Liptk.. San nnures, 7, -aaiaga 
n (PatfDtad( P a p e l d e f u m a r , e n g o m a d o Marca depositada 
Oran premio en la Exposición Internacional de Roma 
Médico y Farmacia á mauo en cualctoier accidenta. De 4mu» ne-
MSidad i todos. Gran elogio de la prensa local de Barcelona. 
Medidas: 31-20-7 cms. Peso 2,100 gr. 
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m a r o * " G A T O " 
el mejor almidón na ra e' píancha-io tía brillo 
De venta al por mayor en los amiatcntít» . 
de coloniales, en cajas de i q ki los, c o n -
teniendo 250 paquetitos de 40gramos; y 
al por menor, en los establecimientos de u l -
tramarinos, á $ céntimos el paquetito de 
<-«a»»r« -MS)»* , 
G R A T I S ' • 
• 
puede V. recibir un magní-
t íico objeto que vale 
ja Sírvase mandar su dirección en tarjeta postal á la Sociedad 
• "Mermes" K. Barcelona, Apartado 493. • 
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José R. Bourman 
Beatas, 19 p r a l . - M Á L A G A 
Hago envíos en hojas á elegir á los coleccio-
nistas de toda España, mediante buenas referencias 
ó depósito en efectivo. 
Grandes descuentos de los precios marcados 
en los catálogos. 
II ftaesr el mto latipise tos países m si piflim 
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T k i m L O R 
Rapidez, perfección y economía 
Marqués, 5 Málaga 
É Fouógralo GIRALDA 
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D E S C R I P C I Ó N 
— DEL — 
aparatoJpLM' 
CAJA: de gran lu jo, de 
maiiera fina barnizada 
y columnas en las es-
quinas. Dos de ios la-
dos están provistos de 
vidrios finamente ta-
llados que permiten 
ver la maquimiria. Es-
tos v id i ios contr ibu-
yen á dar al aparato 
un ¡tspecto de suma 
elegancia. 
MECANISMO: de doble 
resorte niquelad®. T u -
ca de 2 á 3 piezas. Se 
le puede dar cuerda 
aunque se h a l l e en 
march ¡. 
P L A T O : de 27 c/m con 
regí1 lador de velocidad 
nu Tado. 
D I A F R A G M A : Edelweiss-Concert d 
Con * ste diafragma se consigue qu 
CD 
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ra 
Písts , 3 0 6 á p iaxosm 
P í a s * 2 6 0 a i c o n tado, 
gran sonoridad, 
todos los sonidos 
salgan muy naturales, 
r s uno de los diafrag-
mas más apreciados 
en el mercado. 
BOCINA: giratoria, de 
metal, elegantemente 
dec* 'fciclcí. 
BRAZO ACUSTICO: de 
metal n i q u e l a d o y 
adornado. Gracias i 
su disposición per i ite 
á los sonidos el máxi-
mum de dulzura y so-
noridad, siendo á la 
vez muy resistente. 
E l fonógrafo GIRALDA 
vaacompañalode 200 
agujas y 10 discos do-
bles de 27 c /m de 
diámetro ó sean 20 
piezas distintas. Con 
esto f a c i l i t a n os al 
cliente el med io de 
poder desfrutar inme-
diatamente de su ad-
quisición. Rogamos á 
nuestros clientes se fi-
jen en el valor de estos 
fo 
discos y se cerciorarán de que el valor real del fonóg 
G I R A L D A queda reducido grandemente. 
Nuestras condiciones de venta á plaz s han de satisfacer á los más exigentes 
• 111 • 
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Facultad de devolución dentro de los 8 días, caso de no c o n v e n i r . 
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D I R I G I R S E P I D I E N D O C O N D I C I O N E S A : 
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± C h i s m o r r e e s 
•Qué h e r m o s a es l a P r i m a v e r a ! 
Por algo los poetas se s ien ten i n s 
pirados y le d e d i c a n s u s m e j o r e s 
estrofas. 
E s decir, todos los poetas, n o ; 
por que yo conocí á u n vate inco-
loro, un tal G a c h u e l a , que dedicó 
una' oda á l a P r i m a v e r a y aque l 
año estuvo l lov iendo t res meses , se 
desbordaron los r íos y cayó u n pe 
drisco que destruyó l a c o s e c h a . 
Y es que los «cantos» de G a c h u e 
la son d e m a s i a d o duros . 
Pero esto es u n a excepción de 
]a regla. L o g e n e r a l es que c u a n -
do un poeta se mete c o n l a P r i -
mavera lo h a g a con c ier to c a r i ñ o 
y la estación dé f lores en vez de 
dar pedriscos. 
Lo que sucede t a m b i é n con m u -
cha f recuenc ia en esta estación, 
es que l a s p e r s o n a s que h a n pa -
sado el i nv ie rno desa f i ando l a n ie 
ve y el f r ío , se a c a t a r r e n en c u a n 
to asp i ran los p r i m e r o s ef luvios 
primaverales. 
Porque h a y q u i e n res is te u n c i -
clón, pero no a g u a n t a u n ef luvio. 
Por eso l a gr ippe h a c e de l a s s u 
yas y h a y f a m i l i a que no sabe co-
mo atender á los enfermos. 
Ayer entré en casn de Suñi l lo 
y me lo encontré b a r r i e n d o l a co-
cina. 
^ Suñillo es u n profesor de filoso-
ua que dá c o n f e r e n c i a s m u y re-
comendadas co/ntra el i n s o m n i o . 
—¿Qué hace V . con l a escoba?, 
le pregunté a s o m b r a d o . 
—Tomar l a v i d a f i losóf icamen-
te, me contestó. 
—No comprendo. 
—Tengo á m i señora en c a m a , 
H mis dos h i j a s y á l a c r i a d a , no 
e tenido m á s remed io que acep-
ar ^as cosas como v i e n e n y dedi -
rme á l a f i losof ía , á l a c o c i n a , 
ca C1Íerpo de c a s a Y á m a d r e de l a 
^mad, todo en u n a p i e z a . 
-No me e x t r a ñ a lo que o c u r r e á 
sa ,ln^e^z f i lósofo, porque en c a -
de los de Co j ine te están lo m i s 
ti y u n ta l D. C i r íaco R e m a c h e 
e h a s t a el p e r r o en c a m a . 
a P r i m a v e r a , p a r a los que p a -
decen ba jo l a i n f l u e n c i a de l a « in 
í luenza» , pocos a t r a c t i v o s podrá 
tener, pero p a s a r á n estos días de 
m a l e s t a r , l a g r ippe se l a r g a r á á 
o t ras la t i tudes y podremos* contem 
p i a r con f r u i c i ó n l a N a t u r a l e z a 
en es ta época en que a b r e n s u s 
capu l los los r o s a l e s y se p o n e n re 
ventones los c lave les . 
¡Los c lave les ! ¡ H e r m o s a f lor de 
l a p r i m a v e r a , e leg ida por el hom 
bre como l a m á s p r e c i a d a p a r a 
a d o r n a r s u s o l a p a ! 
¡A cuántos no r e j u v e n e c e u n 
hermoso c l a v e l d isc re tamente co-
locado! 
A y e r v i á D. C i r íaco L e c h u d o , 
hombre que c i f r a en los s e s e n t a , 
pero elegante y sugest ivo , c o n u n 
reventón en el o j a l y el bigote te-
ñido. 
¿ Q u e r r á n ustedes c r e e r que se 
h a b í a qui tado t r e i n t a años de en-
c i m a ? 
I n d u d a b l e m e n t e el h o m b r e m í e n 
t r a s que no le combate el r e u m a 
n i se e n c o r v a l a c o l u m n a verte-
b r a l , no d e j a n u n c a l a P r i m a v e r a 
de l a v i d a . 
E s a h e r m o s a P r i m a v e r a en que 
se a b r e n los c a p u l l o s y l a t e n los 
corazones con sed de a m o r . 
P o r q u e ¿quién no a m a e n l a P r i 
m a v e r a ? 
H a s t a l a s aves en l a e n r r a m a -
da se c u e n t a n s u s a m o r e s y l l e v a n 
b r o s a s á s u s n idos . 
E s l a estación que designó D ios 
p a r a el «Creced y mul t ip l icaos» . 
Z A R A G U E T A 
Cabezas iluminadas 
L o s c a p r i c h o s de l a m o d a s o n i n -
finitos y el ú l t i m o promete h a c e r s e 
m u y p o p u l a r entre l a s jóvenes so-
bre todo. * 
Según dice u n per iódico de L o n -
dres , este i n v i e r n o l a s e legantes se 
i l u m i n a r á n el pe inado con d i m i n u -
tas l á m p a r a s eléctr icas, d is t r ibu i -
das entre el cabel lo f o r m a n d o ar t ís -
t icas c o m b i n a c i o n e s . 
L a cor r iente procederá de u n a s 
pequeñas ba te r ías que se l l e v a r á n 
en el cuerpo del vest ido como ador -
no, porque t e n d r á n l a f o r m a de bro 
ches art íst icos. 
L a s bombi l las se rán de co lores v 
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se m o n t a r á n f o r m a n d o flores y di-
bu jos , de ta l suer te , que c u a n d o l a 
be l la p o r t a d o r a se « i lumine» pare-
cerá e n v u e l t a en u n a a u r o r a bo-
r e a l . 
L a conducción de l a cor r ien te se 
e fec tuará por medio de c a d e n i t a s 
que s e r v i r á n á s u vez de adorno , y 
los c o n m u t a d o r e s i r á n en los pen-
dientes. 
• • • 
E N U N A P O S T A L 
A la muy bella y muy gentil 
Catalina Huix. 
Torpe mi mente en recordar se ataña 
donde he visto tu rostro peregrino; 
(ifué linda estrella que el azul divino 
recorrió, de los cielos, soberana? 
^Fué acaso de un rosal, rosa temprana 
que abrió á la luz su cáliz purpurino, 
ó es que copió tu rostro alabastrino 
todo el encanto de deidad pagana? 
¿Es que desciendes tú de una realeza 
y en el busto te vi de una belleza 
tras la malla sutil de su velillo? 
Laberinto es la duda en que me pierdo; 
yo hé visto antes tu cara... y la recuerdo, 
¡quizás fué en una Virgen de Murillo! 
V. Luque G u t i é r r e z 
• O O 
Al mes van dos esposos de paseo; 
y al meter la mujer el pie en un charco 
E l le dice:— Pichona vida, mía... 
Que mojas los zapatos. 
I I 
Pasan tres meses más, y si la esposa 
Al volver una esquina, se tropieza, 
Ahogando el mal humor, dice el esposo; 
—¡Jesús, que mujer esta! 
m 
Al año de casados, si la esposa 
Da un medio tropezón en cualquier parte 
E l esposo irritado di ;e fuerte: 
— ¡Pedazo de camello, que te caes¡ 
Luis Chaves y Fsteban 
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(Monólogo de un agofado! 0 
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A l fin me quedé solo. No sé s i el 
m u n d o h u y ó de m i , ó s i h u í del 
m u n d o . 
B i e n p u d i e r a n se r a m b a s c o s a s . 
No tengo amigos , n i afectos, n i 
idea les , n i apego a l v iv i r , y que-
d a n m u y pocos c u a r t o s en m i 
bo lsa . 
E s t o y enfermo. 
M i d o l e n c i a no es de e s a s que se 
r e v e l a n por s ín tomas externos. 
Me duele el a l m a y s iento en el 
cerebro u n g r a n v a c i o y en el co-
r a z ó n u n a g r a n l a x i t u d . 
S o y jóven por ^ edad de m i c u e r -
po pero m u y v ie jo p o r l a c a n t i d a d 
de desengaños que recibí . 
L o he conocido, a m a d o y estu-
d iado todo. 
U n a m u j e r á q u i e n a m é m u c h o 
me enseñó c o n s u v o l u b i l i d a d que 
no se puede p r e s t a r el corazón s i n 
g a r a n t í a s h i p o t e c a r i a s . 
L a N a t u r a l e z a , be l l a como l a m u -
j e r y pér f ida como e l la , m e a t r a j o 
con s u s encantos p a r a h e r i r m e des-
pués a l e v o s a m e n t e c o n l a ins id io -
s a c a r i c i a de s u s r igores . i 
L a c i e n c i a me abr ió sol íc i ta los 
b r a z o s , y y o me lancé entre el los, 
sediento de invest igac ión y de s a -
ber , p a r a recoger luego el a m a r g o 
f ruto de l a s d u d a s y l a s hipótesis, 
que r o b a r o n l a p a z á m i esp í r i tu . 
H e quer ido ser c r e y e n t e ; he pre-
tendido l e v a n t a r m i corazón h a s t a 
l a s a l t u r a s de lo mis te r ioso y lo 
i n e x c r u t a b l f , b u s c a n d o l a c o n s o l a -
d o r a i lus ión de l a fé 
Y a e r a ta rde . 
Sobre l a estepa de m i esp í r i tu 
no descendía el c a l o r d iv ino del op 
t i m i s m o re l ig ioso, s i n o l a e s c a r c h a 
de l a i n d i f e r e n c i a . 
N a d a m e a t rae . 
T o d o m e es i g u a l . 
L a a m b i c i ó n no a g u i j o n e a m i s 
nerv ios . 
L a sed de p e r s o n a l i d a d y de glo-
r i a n o m e a b r a s a , como en otro 
t iempo. 
Y o no soy u n hombre , s i n o u n a 
c o s a iner te , que y a c e t u m b a d a a l 
a z a r , con l a i n e r c i a desconsolado-
r a de lo i n o r g á n i c o . 
A veces , r e c o r d a n d o m i s t iempos 
de l u c h a d o r , s iento c o r r e r por m i s 
n e r v i o s l a c h i s p a e léctr ica del e n -
t u s i a s m o ; pero c u a n d o t rato de le-
v a n t a r m e p a r a i r de nuevo á l a pe 
l e a , e s c u c h o e l gr i to desconso lador 
de l a r a z ó n a u s t e r a , que m e d ice : 
¿ P a r a qué? ¡Es ta rde l ¡Eres déb i l ! 
¡Te fa l t a íé en t í m i s m o ! ¡Serás 
venc ido c o n a f r e n t a y m u e r t o s i n 
g l o r i a ! 
Ve in te años he estado d a n d o á 
pedazos m i a l m a , m i cerebro, m i s 
energ ías a l m u n d o y á m i p a t r i a . 
E n el l ibro , en el per iódico, en 
l a e s c u e l a , en l a ca l le , he combat i -
do todo lo ment i roso , lo innoble , 
lo c a d u c o , lo f a r i s a i c o . 
E s e combate s i n c e r o , denodado, 
lo e m p r e n d í , en medio de l a o r f a n -
d a d y l a pobreza c o n t r a m i m i s m o 
y c o n t r a todos. 
L u c h a b a s i n a r m a d u r a y a l z a d a 
l a v i s e r a , enseñando el a l m a á m i s 
enemigos. 
C r e í a que á m i lado p e l e a b a l a 
j u s t i c i a , y e s p e r a b a el t r iunfo , s i 
no de m i s a r m a s , de l a b o n d a d de 
m i c a u s a . 
Venc ió el n ú m e r o como s i e m p r e , 
y quedé solo y d e s a r m a d o . 
M i r é á m i a l rededor , y no v i ene-
migos . 
P a l p é m i c u e r p o y lo encontré 
s a n o . T o q u e m i a l m a y l a h a l l é 
fuerte. 
E n t o n c e s sospeché que h a b í a s i -
do venc ido s i n l u c h a r , que es el v e n 
c imiento m á s tr iste, y m e re t i ré del 
c a m p o , convenc ido de que el m u n -
do m o r a l está regido por l eyes t a n 
fa ta les como l a s que g o b i e r n a n los 
a s t r o s y los m a r e s , y que es empe-
ño loco s o p l a r e n t u s i a s m o s en a l -
m a s s e c a s y l e v a n t a r inqu ie tudes 
angél icas en cerebros atróficos. 
Y m e senté sobre m i escudo á p r e 
s e n c i a r i m p a s i b l e el ag i tado desfi-
le de los h o m b r e s y el o lea je de l a s 
c o s a s en este negro y revuel to océa 
no del v iv i r . 
¡Solo estoy! ¡Solo, a l fin! Y creo 
que lo estuve t a m b i é n antes , a u n -
que, ¡ciego de mí ! , no lo ve ía . 
Solo estoy, y , a u n q u e s i n fe y s i n 
a m o r , m e q u e d a el i n m e n s o c o n -
suelo de h a b e r quer ido s e r bueno , 
y c r e y e n t e , y sab io . 
E s t e intento m i ó fué t a n noble , 
que absue lve todas m i s c u l p a s y no 
d e j a l u g a r a l r emord imien to . 
No. No es m a l o el que buscó á 
D i o s y no le supo h a l l a r ; e l que l l a -
m ó e n el corazón de los h o m b r e s y 
le respondió sólo el eco de s u voz 
p r o p i a ; el que abr ió los l ib ros en 
b u s c a de l a v e r d a d y tropezó con 
n u e v a s d u d a s . 
E l que b u s c a con a m o r u n a s o l a 
a f i r m a c i ó n s u p r e m a entre t a n t a s 
n e g a c i o n e s como el v i v i r ofrece y 
no lo cons igue , t iene derecho á u n 
poco de respeto por par te de los 
h o m b r e s que l i m i t a r o n s u act iv i -
d a d á p a s t a r por los s u r c o s soc ia -
les . 
U n o s me c o m p a d e c e n por i n c r é -
dulo, otros m e od ian por rebe lde; 
a l g u n o me t i lda de estoico; pero 
n i n g u n o se a c e r c a á beber c o n m i -
go en l a c o p a de m i s a m a r g u r a s . 
H a c e n b ien . 
¡Pensar , d u d a r , querer busr-
e n los m a r e s del m i s i e r i o , p r e r ^ 
p a r s e de a lgo m á s noble y elevan 
que l a n u t r i c i ó n física y l a exna ' 
s ión de los órganos reproductor^ 
son c o s a s h a r t o mo les tas p a r a 1 ' 
m á s de los h o m b r e s ! 
S i y o c r e y e r a que l a v i d a no tie 
ne o t r a m is ión que l a v i d a misma 
l a desprec ia r í a y me despreciaría' 
P e r o no es t a n c e r r a d a l a noche 
de m i s d u d a s que no c r e a que, ta* 
de ó t e m p r a n o , u n r a y o de so] 
desprend ido de lo inf inito, pued-' 
r a s g a r el velo de s u s negruras . 
Y h é m e a ú n esperando l a apari-
c ión de e s a a u r o r a en el nublado 
cie lo de m i r a z ó n , solo, pobre y an-
gust iado . 
¡Esperar ! 
H e a h í el secreto de toda vida 
h u m a n a y a l t a . 
E s p e r a r desde l a v i d a algo que 
está m á s a l l á de l a v i d a misma 
s e a D i o s , ó el a m o r , ó el descansó 
eterno. 
A c a s o m e miento piadosamente. 
L a c i e n c i a me enseñó que no hay 
muer te , n i d e s c a n s o , n i olvido; que 
los á tomos de m i cuerpo desorga-
n i z a d o c o r r e r á n c o n frenesí á dar 
n u e v a v i d a á los seres y l a s cosas 
que m e r o d e a n ; que n i a ú n en el 
s e p u l c r o d i s f r u t a r é paz . 
P e r o y o no qu iero creer lo . 
P i e n s o que renaceré o t ra vez, sí; 
pero que m i t rans f igurac ión será 
t a l vez g l o r i o s a ; pues s i hoy dudo, 
a m é m u c h o an tes de dudar , y mi 
a m o r m e s a l v a r á , como salvó á la 
r a m e r a M a g d a l e n a . 
¡No te i n d i g n e s , pues , mundo, 
por que te desprec ie ; no me maldi-
g a s , s o c i e d a d , porque te combata; 
no m e a b a n d o n e s , D ios , por que 
te d i s c u t a a l g u n a vez! 
¡Es t a n g r a n d e l a idea que de tí 
tengo y de tu j u s t i c i a , que tu obra 
me p a r e c e h a r t o i n d i g n a de tí! 
No me a b a n d o n e s . 
No h a y íé p u r a s i n pruebas, W 
a m o r s i n ce los , n i c reenc ia sin 
d u d a s . 
¡ B i e n a v e n t u r a d o el que cree que 
todo es fa lso a q u í aba jo , pues esta 
en c a m i n o de c r e e r l a verdad . 
P o r l a cop ia : 
P a s c u a l S a n t a c r u z . 
• • • 
—¿Sabes lo que me p a s a ? 
— N o . 
— P u e s b i e n ; m i m u j e r se ha 
c a p a d o de c a s a . 
— ¿ Y p i e n s a s p e r s e g u i r l a ? 
— N o , a l c o n t r a r i o , m e voy 
t a m b i é n , no s e a c o s a de que se a 
p i e n t a y v u e l v a . 
I 
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Cartas románticasáuna mujer 
V 
(.un k Debo empezar esta carta con 
]fílOl G 3. el poeta del dolor: 
jloy la tierra y los cielos me sonríen; 
Hov llega al fondo de mí alma el sol; 
Hor la he visto.... la he visto y me ha mirado 
B * ¡Hoy creo en Dios! 
\ ios h e r m o s o s v e r s o s del poeta 
puedo a ñ a d i r que a l veros he ex-
perimentado s e n s a c i o p e s n u e v a s , 
como flor m a r c h i t a que r e c o b r a 
belleza y f r a g a n c i a a l r e c i b i r l a s 
car ic ias del a g u a y el beso del 
sol; be sent ido deseos m a y o r e s de 
vivir, aunque s e a u n a v i d a e n g a -
ñosa y d i f íc i l , s i e m p r e que m e s i r 
.va p a r a a m a r o s s i n r e s t r i c c i o n e s 
y s in l ími tes. 
Mi a l m a a l v e r o s se h a a l i v i a d o 
de sus a m a r g u r a s . Y a se que es-
to no es m á s que u n l igero t r á n -
sito entre l a v i d a y l a m u e r t e , 
pues es ley n a t u r a l en m í , que se 
cumple con c r u e l exact i tud , que 
cuando p a s a l a cor r iente de l a s i m 
presiones a g r a d a b l e s , vue lvo á 
caer en el aba t imiento á que m e 
conducen l a desesperación y l a i n 
cert idumbre. 
Esto es que y o nac í p a r a el do-
lor de a m a r t r is temente . Y vos 
que me habéis i n s p i r a d o el m á s 
grande é i r res is t ib le a m o r de m i 
vida, habéis de s e r t a m b i é n l a c a u 
sa del dolor m á s in tenso que p u d e 
sufrir . 
Mis ojos h a n gozado a l v e r o s y 
mi corazón h a l lo rado l a a legr ía 
de mis ojos. P o r q u e h a y en m í u n 
fondo de P i e r r o t que r í e y l l o r a , 
que a d o r a y m a t a , que goza y s u -
fre. ¡Ah! No ser ía y o t a n feliz den 
tro de m i s d e s g r a c i a s s i no s u p i e -
hubiese u n poder oculto in te resa -
do en ofreceros á m í con progres i -
vos encantos p a r a que m i s tortu-
r a s y m i s q u i m e r a s no t e n g a n té r 
m i n o n i a l iv io . E s y a i n d u d a b l e 
que voy á vos con el t r iste dest ino 
de l a m a r i p o s a que v a á l a luz . 
M a r i p o s a h u é r f a n a de consue-
los y de a fecc iones , m i pobre a l -
m a v a t r a s l a luz poderosa de 
vues t ros ojos negros , donde que-
m a r á l a s a l a s de s u s e s p e r a n z a s 
y de s u s i l u s i o n e s . Y s i n embargo , 
está m i m a y o r p l a c e r en ve ros , n o 
p a r a a m a r o s m á s , porque y a os 
a m o en lo i n t e r m i n a b l e é inex t in -
guib le , s ino p a r a a d o r a r á D i o s en 
vos , porque tenéis en los ojos l a 
g r a n d e z a del in f in i to y en v u e s t r o 
rostro l a p u r e z a de l a s v í rgenes. 
So is m i desesperación y m i s 
a m a r g u r a s m á s g r a n d e s , y , no obs 
tante , ved qué indef in ib le y c r u e l 
es m i q u i m e r a , que, v iéndoos, re -
cibo el consue lo de! c reyente que 
ve á D ios en s u corazón. 
H a c e d u n esfuerzo de c a r i d a d d i 
c iéndome qué de l i r ios s o n los 
míos , que a m á n d o o s m u e r o y 
m u e r o s i no os veo. Y dec idme por 
qué, hoy que os visto r o d e a d a de 
so l y de f lores, m e s iento m á s go-
zoso de teneros en m i a l m a y m e 
veo más contento de s a b e r que ten 
dré que m o r i r por a m a r o s . 
¿Por qué os conocí? A c a s o el m i s 
ter io es m a y o r , m á s in te resante y 
m á s dulce c u a n t o m á s i n e s c r u t a -
ble es. P e r o m i s t e r i o ó a m o r , do-
lo r ó p l a c e r , y o quiero s a b e r p o r 
qué os conocí y por qué os he v i s -
to h o y en ins tan te t a n p lacen te ro 
é ino lv idab le . 
T r a s l a p r is ión d e - v u e s t r a r e j a , 
vues t ro cuerpo rec ib ía l a s c a r i c i a s 
de u n sol o toña l , no pá l ido y t r is -
te, s ino r isueño, espléndido y a le -
g re , que se complac ía envo lv ién -
doos en b r i l l an te y a m p l i o n i m b o 
de luz . D e j a d m e p e n s a r a h o r a 
p a r a a d o r a r l a , en este cont ras te ra res is t i r l a s s e n s a c i o n e s fuer tes 
de mi corazón, s i c o n s i n g u l a r for que f o r m a r o n l a s a legr ías de l a n a 
taleza no me o p u s i e r a a l i n f l u j o t u r a l e z a c o n l a s a m a r g u r a s de m i 
de 
A m á i s l a s flores y el so l . E s t o 
es , sentís en v u e s t r a a l m a lo bel lo 
y sabéis a d o r a r l a m a g n a o b r a 
c r e a d a . 
A m a n d o l a n a t u r a l e z a , so is d u l 
cemente soñadora y e s p i r i t u a l . Así 
t en ía is que ser , p a r a que yo , ro-
m á n t i c o , s e n t i m e n t a l y poeta , os 
a m a r a c o n l a s l o c u r a s de l a m u e r 
te y el m a r t i r i o de lo i n c o g n o s c i -
ble. 
V iéndoos entre f lores, f rente a l 
so l en ac t i tud de r e l i g i o s a y t r a n -
q u i l a m e d i t a c i ó n , m e p a r e c i s t e i s 
en u n s a g r a r i o , y no me a t r e v í á 
o t ra c o s a que á m i r a r o s c o n el r e s 
peto y l a a d o r a c i ó n c o n que se m i 
r a á l a s c o s a s s a g r a d a s . I n t e n t é 
h a b l a r o s y me detuvo u n escrúpu-
lo c u y a r a z ó n no he a v e r i g u a -
do a ú n . T e m í t u r b a r u n corazón 
en a m o r e s , o fender l a v i r t u d de 
u n a esposa ó p r o f a n a r el sent i 
miento de u n a m a d r e . P e r o m a -
dre , ó esposa , ó a m a n t e , os a m o , 
esto sí, y os a m a r é h a s t a l a eter-
n i d a d , y a s e a c a l l a n d o este a m o r 
que s iento y que me d e v o r a , ó p re -
gonándo lo á los c u a t r o v ientos , p a 
r a que se en te ren de él lo m i s m o 
el á tomo que v a en el a i r e , que l a 
m o l é c u l a que h a y en el in f in i to , 
que l a s p a r t e s c o n s t i t u t i v a s de l a 
m a t e r i a pa lpab le y cor rompib le . 
D e j a d m e que os a m e a h o r a c o n 
m á s l o c u r a que antes . Y p e r d o n a d 
que, no sab iendo a ú n vues t ro n o m 
bre , os a r r o j e estas c a r t a s por 
v u e s t r a r e j a , p u e s es el ún ico me-
dio que tengo de h a c e r que vues-
t ros l i ndos ojos den v i d a y a l e g r í a 
á es tas p á g i n a s de a m o r y de t r i s -
teza que v o y escr ib iendo p a r a vos 
en m i s so ledades , en m i s a m a r g u -
r a s y en m i s d e s e s p e r a n z a s . 
V I C T O R 
F r a n c i s c o A r i a s A b a d 
I Los dos tuertos I 
no e o p u s i e r a a l i n f l u j o 
u n e lemento e x t r a ñ o enemigo esp í r i tu . S a b e d y convencéos, que V i v í a yo h a c e a l g u n o s años e n 
del espír i tu . S o y d e s g r a c i a d o por- soy u n ser i n c o m p r e n s i b l e , y s e r í a u n a ca l le de u n b a r r i o ext remo de 
que sufro c r u e l m e n t e , p e r o s o y fe 
"Z porque sé sen t i r y l l e v a r m i s 
sufr imientos. F u e r t e y a b n e g a d o , 
vivo bien con m i s dolores y c o n 
ttus d e s e s p e r a n z a s , a u n q u e a m á n -
dolas tanto, s u c u m b i r é á el los co-
J10 el l i á u f r a g o s u c u m b e á l a s fo-
gosidades del m a r b r a v i o . 
Hoy os he v is to y me habéis m i -
ado. Hoy , p u e s , he creído e n el 
optimismo, en l a fe l ic idad y e n el 
mor, porque en vues t ros ojos es-
« n mis c r e e n c i a s y m i s a d o r a c i o -
nes V ^ -u . 
• i os he v is to r o d e a d a de n u e 
s y m a y o r e s a t rac t i vos , como si 
u n se r pe l igroso s i es tas i n s o n d a -
b les p r e o c u p a c i o n e s f u e s e n fác i l -
mente c o n t a g i o s a s . 
P l a n t a s con l i n d a s f lores os ro-
d e a b a n . D e c i d m e t a m b i é n s i esto 
es obra de u n ma le f i c io ó s i c a s u a l 
mente os conosí p a r a m i m a l . O s 
veo e s p i r i t u a l y soñadora , ¿es así? 
Así creo que debe ser , porque s i 
no, no os p o n d r í a i s de c a r a á l a 
n a t u r a l e z a , que es l a m a d r e de 
los corazones que v i v e n p a r a e l 
b ien y p a r a el a m o r , porque e n 
e l l a res ide el secreto de l s u p r e m o 
a m o r y del s u p r e m o b ien . 
P a r í s , y debía i r d i a r i a m e n t e h a s -
t a el final de l a ca l le de los M á r t i -
r e s , c o n objeto de g a n a r m e l a s u b -
s i s t e n c i a . 
P e r m a n e c í a a l l í t o d a l a m a ñ a -
n a , y después de h a b e r a l m o r z a d o 
en u n figón, m e p o n í a en m a r c h a á 
l a u n a de l a t a rde con objeto de xe 
g r e s a r á mi domic i l io . 
R e c o r r í a á pié el doble t rayec to , 
no sólo por cuest ión de economice 
s ino t a m b i é n por cuest ión de h ig ie -
ne y movido por el deseo de entre-
tenerme con los espectáculos s i e m -
pre n u e v o s de l a ca l le . 
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E n t r e los espectáculos h a b í a , s i t 
embargo , a l g u n o s que no se reno 
v a h a n n u n c a , y á p t s a r de s u mono 
t o n í a , t e n í a n u n encanto espec ia l . 
A l l l e g a r a l extremo de l a ca l le de 
los M á r t i r e s , e n c o n t r a b a s i e m p r e 
jun to á u n a p u e r t a c o c h e r a á u n 
mend igo á qu ien d a b a m a q u i n a l -
mente c inco cént imos, y con l a m i s -
m a r e g u l a r i d a d , a l r e g r e s a r á mi 
c a s a , a l cabo de t res h o r a s , encon-
t r a b a c e r c a de m i domic i l io ,y jun to 
á otra p u e r t a c o c h e r a , á otro pobre 
á qu ien d a b a t a m b i é n otra mone-
d a i g u a l . 
L o s dos mendigos e r a n tuertos, el 
uno del ojo derecho y el otro del ojo 
izqu ierdo, c o s a que noté c ierto d í a 
con r e g u l a r ex t rañeza . 
Desde aque l m o m e n t o los dos m e n 
digos m e i n t e r e s a r o n de u n modo 
e x t r a o r d i n a r i o , y a l d a r l e s m i l i m o s 
n a , los e x a m i n é a ten tamente . 
¡F igúrense ustedes c u a l ser ía m i 
s o r p r e s a a l o b s e r v a r que aquel los 
dos mend igos se p a r e c í a n como dos 
h e r m a n o s gemelos á p e s a r de l a di -
f e r e n c i a del t r a j e h a r a p i e n t o que 
vest ían . 
U n e x a m e n m á s m i n u c i o s o m^ 
convenció de que en aque l m i s t e r i o 
no h a b í a m á s que u n solo f a r s a n t e , 
el c u a l e r a el m i s m o mend igo , es ta -
blecido por l a m a ñ a n a en l a ca l le 
de los M á r t i r e s y por l a ta rde en l a s 
i n m e d i a c i o n e s de m i domic i l io con 
otro t ra je y tuerto de u n ojo d is -
t into. 
A s i lo r e v e l a b a n l a ac t i tud , l a 
voz, el gesto y , sobre todo, l a mi iv . 
d a del ojo que p e r m a n e c í a abierto. 
- P e r o , ¿qué mot ivo h a b í a pa i^ . 
que a q u e l tuerto fingido c a m b i a s e 
el s i t io de s u d e s g r a c i a ? 
Se m e ob je ta rá , s i n d u d a , que lo 
m e j o r e r a ped i r le á a q u e l in fe l iz l a 
expl icación del mis te r io . C o n f i e n 
que no me a t r e v í a á d i s g u s t a r a l po 
bre tuerto, reve lándo le que h a b í a 
a d i v i n a d o l a f a r s a c o n que se g a n a -
b a l a v i d a . D e c l a r o , además, que 
sent ía y o u n a s e c r e t a a l e g r í a a l de-
c i r m e , m i e n t r a s le d a b a m i l imos-
n a : 
— ¡ M e toma por u n tonto, c u a n d o 
el tonto es é l , puesto que lo sé 
todo! 
S i n e m b a r g o , u n d í a no pude con 
tenerme y revelé a l mend igo que h a 
b ía descubier to s u secreto. E s de a d 
ver t i r en m i decargo que tuve l a 
precauc ión de e n d u l z a r l a a m a r g u -
r a de m i s p a l a b r a s con u n a l imos -
n a de c inco f r a n c o s . 
— E x p l í q u e m e usted ese e n i g m a 
que t a n preocupado m e t iene de a l -
g ú n t iempo á esta pa r te—di je a l 
pobre m e n d i g a n t e . — ¿ P o r qué es u s -
ted tuerto t a n pronto de u n ojo co-
mo de otro? 
¡Ah , señor!. . . m e contestó .—Su-
pongo que es us ted u n c u m p l i d o c a 
ba l le ro , que no t r a t a r á de denun-
c i a r m e n i de e c h a r por t i e r r a m i i n 
d u s t r i a . Qu iero ser ' r a n e o con u s -
ted y voy á re íer i rse lo todo. E n 
n u e s t r o oficio de mendigo sucede co 
mo en l a s demás profes iones . Con 
l a p rác t i ca y l a observación se a d -
quiere l a e x p e r i e n c i a n e c e s a r i a p a -
r a p r o s p e r a r . An1;e todo {observé 
que el oficio de ciego no es t a n pro 
duct ivo como el de tuerto. ¿Por qué 
razón? L o ignoro , pero el hecho es 
indudab le . 
Después noté que h a y p e r s o n a s 
m á s c a r i t a t i v a s p a r a los tuertos del 
ojo derecho y o t r a s p a r a los tuertos 
del ojo izquierdo. ¿Por qué? T a m -
bién lo ignoro ; pero así es , según 
lo a t e s t i g u a n p r u e b a s i r r e c u s a b l e s . 
S e a como q u i e r a , l a v e r d a d es que 
he descubier to , no solo esto, s ino 
t a m b i é n que los tuertos del ojo de-
recho h a c e n m e j o r e s negocios en l a 
m a r g e n i z q u i e r d a del r io , y los del 
ojo izquierdo en l a m a r g e n dere-
c h a . Todo cuan to le digo á us ted es 
producto exc lus ivo de m i observa-
ción y de m i e x p e r i e n c i a , s i n que 
h a y a podido y o a v e r i g u a r j a m á s l a 
c a u s a de t a n extraf ío fenómeno. 
P o r tanto m e l imi to á s a c a r todo 
el par t ido posible de m i descubr i -
miento , h a c i e n d o el p a p e l de tuerto 
del ojo derecho en l a ca l le de S a n -
t iago y de tuerto del ojo i zqu ierdo 
en l a ca l le de los M á r t i r e s . 
E l mend igo me contempló con 
u n a m i r a d a p i c a r e s c a y b u r l o n a , 
abr iendo d e s m e s u r a d a m e n t e s u s 
dos g r a n d e s ojos, y me di jo: 
— C r e a us ted que en el fondu me 
r ío y o de todo esto, porque no soy 
tuerto n i del ojo derecho n i del ojo 
izquierdo. 
— N o neces i ta us ted dec i r lo—le 
contesté .—Pero, f r a n c a m e n t e , c u a l -
q u i e r a d i r í a que se b u r l a us ted de 
m i . ¿Acaso tengo monos en l a c a r a ? 
- ¡ I g n o r o lo que p u e d a usted tener 
en e l la ! ¡Como quiere us ted que le 
v e a ! ¡Sepa usted que soy ciego de 
n a c i m i e n t o ! 
J u a n R i g h p e p i n . 
—¿Por qué se pone us ted t a n n e r 
v ioso c u a n d o siente el r u i d o de a l -
g ú n au to 
— P u e s porque l a s e m a n a p a s a d a 
se l levó no se qu ién á m i m u j e r e n 
a u t o m ó v i l , y c a d a vez que oigo s o -
n a r u n a b o c i n a se me figura que 
v i e n e n á r e s c a t á r m e l a ó a t r a e r m e -
l a . 
| C r ó n i c a T a u r i n a i 
I V I á l a g a _ t r i u n f p i 
E n el ruedo m a d r i l e ñ o , el 
desde t iempo i n m e m o r i a l , dá y 
t a r e p u t a c i o n e s , nues t ro paisano 
el g r a n m a t a d o r de toros P a c o Ma 
d r i d , h a obtenido u n t r iunfo enor-
me, co locando el nombre de Mála-
g a á u n a a l t u r a considerabi l ís ima 
L o ocur r ido no me sorprendió. 
P a c o sabe que este año es para 
él el def ini t ivo; el que h a de llevar-
le a l l u g a r donde están colocadas 
l a s g r a n d e s figuras de l a torer ía ac 
ü i a l , ó, por el c o n t r a r i o , h a de con-
d u c i r l e a l m o n t ó n , c a d a vez más 
crec ido , que f o r m a n los diestros que 
f u e r o n «flor de u n dia» y que, mal 
a c o n s e j a d o s ó por u n a ambición 
m u y lógica t o m a r o n l a anhelada 
a l t e r n a t i v a . 
P a r a que el t r iunfo de l paisano 
se h i c i e s e m á s d i f í c i l , e l domingo 
a n t e r i o r , otro estoqueador tremen-
do, e l sev i l l ano M a r t i n Vázquez, ha 
b i a v is to r o d a r á s u s enemigos de 
dos soberbios volapiés, que le va-
l i e r o n ' g r a n d e s ovac iones . 
E s t e t r iun fo del sev i l l ano habia 
de r e s t a r l e mér i tos , seguramente, 
a l t r a b a j o de M a d r i d , q u i e n necesi-
t a b a p a r a s a l i r v ic tor ioso, colocar 
t a m b i é n dos volapiés de los que le 
d ie ron f a m a . 
A d e m á s , por s i ello fuese poco 
p r e j u i c i o , P a c o sal ió á torear con 
V i c e n t e P a s t o r , el ídolo de los ma-
dr i leños y Rodol fo G a o n a , un buen 
torero, del que se e s p e r a b a que fue 
se á s a c a r s e l a e s p i n a que se clavó 
el a ñ o p a s a d o . 
N e c e s i t a b a , pues , M a d r i d hacer 
u n g r a n esfuerzo p a r a t r iun fa r y, 
¡vive D i o s ! que lo logró, saliendo, 
a l final de l a c o r r i d a , en hombros 
de l a e n t u s i a s m a d a muchedumbre, 
por la p u e r t a que l l eva su apelli-
do, por l a que solo se sa le cuando 
se h a h e c h o algo ext raord inar io . 
L a P r e n s a , después, 'aprobó 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s de entusiasmo 
del públ ico , reconoc iendo que Paco 
M a d r i d m a t a m e j o r que todos los 
diest ros que ex is ten en l a actuali 
d a d . 
L e e d s ino , á D. Modesto, el auto-
r i z a d í s i m o , a p e s a r de s u s apasiona 
mientos , cr í t ico de «E l Liberal»-
E l lo dice: «Pastor , no se perfila 
c o n el h o m b r o i zqu ierdo , porque 
no es e s a «su m a n e r a » ; pero reco-
c o n o z c a m o s que l a s u y a no es, Pre 
c i s a m e n t e , l a que debe ser . 
M a c h a c o se per f i la me jor , per0 
v iene luego e l p a s o a t rás y u n a ra-
pidez e x t r a o r d i n a r i a en el arran-
que y cruce». 
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nesoués reconoce que lo que h a -
p a c o M a d r i d , es l a v e r d a d e r a 
-npjíe ¿ei vo lap ié , y que s u est i lo 
"r m a i a r le r e c u e r d a á M a z z a n t i n i . 
ne igua l modo que D. Modesto, 
elogian l o s denaás rev is te ros 
M i ñ a o s , reconoc iendo que P a c o 
C un enorme estoqueador . 
E l t r iunfo del p a i s a n o m e h a l le-
o/jo de e n t u s i a s m o , m á s que por 
Paco Por e s * a q u e r i d a t i e r r a , á 
ia aue y a m i r a n c o n p revenc ión 
otras cap i ta les que c r e i a n tener 
la exclusiva p a r a d a r a l ar te t a u -
rino las g r a n d e s figuras. 
y lo m i s m o m e hub iese a legra -
do si en vez de se r P a c o el t r i u n -
fador hubiese s ido L a r i t a ó R a -
fael Gómez, ó c u a l q u i e r a otro dies-
tro malagueño. 
Porque yo , an tes que m a d r i l i s t a 
larista ó gomis ta , soy m a l a g u e ñ i s -
ta. v gozo lo g r a n d e c u a n d o veo 
aue " a esta c a p i t a l , a d e m á s de l a t ie 
rra de los boquerones y de los bue-
que esta c a p i t a l , a d e m á s de l a t ie-
rra de los boqrerones y de los bue-
nos actores, se l a p o d r á l l a m a r a l -
gún di a «de los g r a n d e s toreros». 
* 
* * 
Guando esta C r o n i q u i l l a s e a p u -
blicada, y a h a b r á toreado P a c o 
Madrid, con P a s t o r y Vázquez pro 
bablemente, u n a c o r r i d a de toros 
de Miura , en l a Corte . 
Va á «vérselas» c o n dos buenos 
matadores, y p r e s u m o que no se 
dejará «pisar» por n i n g u n o de los 
dos. 
Que cons iga otro t r iun fo como 
el de l a s e g u n d a de abono, le de-
seo. 
Juan' i to. 
El Win de Is íortoaa 
q Pocas horas antes de yo nacer 
] cogióme de la mano m i ángel tute-
Q ^ar 7 me d i jo :—Ven; pa ra que a l 
g nacer tu entrada en el mundo seas 
n |eÜz, voy á presentar-te á m i amiga 
Q la Fortuna... 
u Partimos, pues, por una senda 
p ^e nubes bordeadas de f lores ro-
U jas, símbolos de la buena salud, so 
£ . ^as cuales hacía m i l juegos g ra 
C closos una banda de mariposas 
n zules, domésticas y cariñosas, 
H 4ue, dejando sus tronos de pú rpu -
0 ' hendían el a i re como atraídas 
g P r mi presencia y besaban m i 
q Irente. . 
• epT~^Uen Presagio—añadió m i an-
u tas !^ ar complacido;—las favor i -
ue la Esperanza te son fami l ia-
L a U n i ó n I l u s t r a d a Él 
S e g u i m o s m a r c h a n d o , viéndonos 
á pocos detenidos por u n r i a c h u e -
lo de o n d a s r o s a d a s que c r u z a b a 
el c a m i n o . Y o , e n m i a t u r d i m i e n -
to de n iño , qu ise s a l t a r l o . 
— N o — d i j o su je tándome m i d iv i -
no acompañante ;—¿vas á s a l t a r , el 
a r r o y o de l a s i l u s i o n e s ? S i n i r ba-
ñado en s u s a g u a s , el m u n d o te se-
r i a u n sup l i c io . 
Y as iéndome por l a c i n t u r a , m e 
sumergió en l a cor r ien te . 
A n d a n d o , a n d a n d o , d e s c u b r i m o s 
por fin el j a r d í n de l a f o r t u n a ; cer -
cábanlo u n a s v e r j a s d o r a d a s de ai 
í i t u d p res t ig iosa , por c u y o s c l a r o s 
se v e í a n árboles h e r m o s o s , c u a j a -
dos de a romát icso f rutos . 
¡Que m a n z a n a s como l u n a s de 
juguete! . . . ¡Qué n a r a n j o s ofrecien-
do s u s globos l l a m e a n t e s ! . . . 
Y o s a l t a b a de gozo. 
M i ánge l tu te la r emi t ió t res ve-
ces u n a especie de s i lb ido, y no 
b ien s u s sonidos h e n d i e r o n el a i re , 
aparec ió a l otro lado de l a v e r j a 
u n corpulento y b a r b u d o so ldado, 
vest ido con u n a a r m a d u r a r e s p l a n -
deciente, y sobre e l la , s u s p e n d i d a s 
s u s m u c h a s a r m a s . Se inc l inó á 
n u e s t r a p r e s e n c i a y esperó órde-
nes. 
— A q u í t ra igo este fu turo h a b i -
tante de l a t i e r r a — d i j o el á n g e l . — 
H a ven ido por l a s e n d a de l a S a -
l u d ; v iene ung ido con el polvo de 
l a E s p e r a n z a y b a ñ a d o en el r io 
de l a s I l u s i o n e s . A b r e . 
— ¡ A ú n es temprano! . . . 
(Después he r e c o r d a d o que l a voz 
de aque l hércules e r a p a r e c i d a al 
re tumbo del t rueno) . 
Mi ánge l custod io h izo u n gesto 
de c o n t r a r i e d a d , pero no insist ió, 
sab iendo lo severo de l a c o n s i g n a 
del j a r d í n de l a F o r t u n a . 
P a r a d is t raerme, s i e m p r e cogido 
de l a m a n o , me l levó á enseñarme 
los pabel lones, los p a r q u e s y l as 
fuentes, que se v e í a n desde f u e r a , 
entre l a s f r o n d o s a s a v e n i d a s y l a s 
flores. 
E n uno de los c l a r o s del j a r d í n 
a l z a b a s u s e s t a t u a s de a l a b a s t r o 
u n a fuente que fingía u n dédalo 
de c h o r r o s de a g u a que i r i s a b a l a 
luz , y en c u y a t a z a de b ronce n a -
v e g a b a u n ejérci to de c i s n e s de 
o f u s c a d o r a b l a n c u r a . 
E n der redor de a q u e l l a m a r a v i -
l l a del ar te , paseábanse, r i endo y 
c o n v e r s a n d o , , g r u p o s de fe l ices y 
poderosos, entre los c u a l e s ve íanse 
reyes y pr ínc ipes , m i n i s t r o s y c a -
ducos genera les , todos l u c i e n d o s u s 
u n i f o r m e s y s u s g a l a s . 
A u n q u e n iño , noté que m u c h o s 
de aquel los m i m a d o s de l a F o r t u -
n a , i b a n de jando á s u p a s o u n a es-
te la p u r p ú r e a . 
• 
Mi ánge l tu te la r me tapó los ojos 
con l a m a n o , y s e g u i m o s a n d a n d o . 
B a j o u n pabe l lón de te la , t e j ida 
con p l u m a s de todas l a s a v e s , h a -
b ía r e i n a s y d a m a s c o n vest idos re -
c a m a d o s de p i e d r a s p r e c i o s a s ; 
u n a s h a b l a b a n conf idenc ia lmente , 
b r i l l a n d o en s u s ojos el fuego de 
vo luptuosos deseos; o t ras , s e c a s y 
o j e r o s a s , a l e g r a b a n s u h a s t i o j u -
g a n d o con m o n o s a d o r n a d o s de 
c h a q u e t i l l a s r o j a s y c i n t u r o n e s con 
c a s c a b e l e s ; o t ras , con el rost ro en-
cendido , se r e í a n con estrépito de 
l a s obscen idades que c h i l l a b a n co-
t o r r a s y p a p a g a l l o s . 
Mi ánge l bueno cubr ió m i cabe-
z a c o n u n a de s u s a l a s , y d imos 
v u e l t a a l j a r d í n , a d m i r a n d o s u s 
m u c h a s bel lezas. U n a vez en ei s i -
t io de p a r t i d a , el ánge l silbó de 
nuevo l a señal p e c u l i a r , y espera-
mos . 
M a s pasó el t iempo, y el so ldado 
b a r b u d o no se p r e s e n t a b a ; nad ie 
s a l i a á r e c i b i r n o s . 
E n el colmo de l a i m p a c i e n c i a , 
modu ló m i tutor tre rab iosos piti-
dos, que c o r t a r o n el a i r e como dar -
dos. N a d a . 
Den t ro del j a r d í n s o n a r o n c a r -
c a j a d a s y acentos de músicas que 
se c o n f u n d í a n con el v i b r a n t e t in -
t ineo de c o p a s a l c h o c a r . P r o b a -
b lemente «empezaba el fest ín . R i -
s a s y f r a s e s no m u y c o n c e r t a d a s 
c o n m e n z a r o n á oírse, c u a n d o , 
abr iéndose b r e c h a por entre u n v a -
l lado de r o s a l e s , aparec ió l a figura 
de enano v ie jec i l lo y endeble, que 
vest ía u n t r a j e a j u s t a d o de sedas 
de colores , y acercándose á l a ver-
j a sonrió p i c a r e s c a m e n t e . T a m b i é n 
adver t í que subía y b a j a b a con s u -
m a r a p i d e z l a s m e m b r a n a s de s u s 
o jue los verdosos . 
— ¡ A b r e ! — l e di jo m i g u a r d i á n con 
imper io . 
E l e n a n o si labeó u n a c a r c a j a d a 
b u r l o n a , dando b r i n c o s a g a r r a d o 
á l a s b a r r a s de l a v e r j a ; m á s , cor-
tando de pronto el c a c a r e o de s u 
sarcást ico re i r , respondió, dando á 
s u s p a l a b r a s c ier to toni l lo pe e-
m e r o s a c o n f i d e n c i a : — I m p o s i b l e ; ha 
empezado el d ia r io fest ín y ser ía is 
inopor tunos . L o que h a r é será 
f r a n q u e a r o s u n a e n t r a d a secre ta , 
por l a c u a l h a n en t rado m u c h o s , 
a u n q u e es o b s c u r a y p e l i g r o s a ; pe-
ro no t e m á i s . Así me vengo de m i 
señora l a F o r t u n a , que me t iene 
dest inado á l a r i s a de s u s favor i tos . 
¡A l a r i s a . . . y o que he n a c i d o t r is -
te!... 
Y se p u s o á r e i r y á d a r sa l tos . 
— ¡ M i s e r a b l e ! — g r i t ó colérico m i 
ángel t u t e l a r . — A n t e s de acceder á 
lo que me propones , p e r d e r í a con 
gusto el f a v o r de tu a m a ! . . . 
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— V e n i d , v e n i d , y o os in t roduc i ré 
s i n que os v e a n — r e p e t í a , s a l t a n d o 
y r i endo el diaból ico e n a n o . — M u -
chos h a n ent rado por l a p u e r t a se-
c r e t a , o b s c u r a y p e l i g r o s a . . . 
M a s como h a b i a l legado l a h o r a 
en que yo t e n i a f o r z o s a m e n i e que 
h a c e r m i a p a r i c i ó n en el m u n d o , y 
m i á n g e l bueno no p o d i a q u e b r a n -
t a r esta ley, tuvo que r e s i g n a r s e á 
d e j a r s i n efecto m i presentac ión á 
l a F o r t u n a , y por o t ra s e n d a , m á s 
e s t r e c h a y m á s á r i d a , me volvió 
p r e s u r o s o á l a v i d a . 
Miguel P u e r t a Ruíz . 
• • • 
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f El podo SotoÉo I 
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P o r s e n d a s d is t in tas c a m i n a b a n 
dos h o m b r e s con á n i m o , a l p a r e c e r 
de l l egar á l a c i m a de u n monte. S u 
be el u n o e n c o r v a d o , con l a v i s t a 
fija en el sue lo , recogiendo todos 
los objetos que b r i l l a n c o n tonos 
metál icos y depositándolos en l a a l 
fo r ja que l l e v a a l hombro . 
A s c i e n d e el otro c o n paso firme y 
ceño adusto , l e v a n t a n d o c o n fre-
c u e n c i a los ojos a l espac io , como s i 
t u v i e r a l a p re tens ión de e s c a l a r l o . 
Después de l a r g a m a r c h a , los dos 
h o m b r e s l l e g a n á u n m i s m o t iem-
po á l a c u m b r e , encorvado el u n o , 
ergu ido el otro, y los dos á lo vez 
c l a v a n ans iosos s u s m i r a d a s , e l u n o 
aba jo en l a t i e r r a , e l otro a r r i b a en 
el espac io , h a s t a que, por ú l t i m o , 
sorprend idos ambos de tener u n 
compañero en aque l l ugar , se a p r o -
x i m a n y e n t a b l a n el s iguiente d iá-
logo: 
—¿Qué objeto te t r a e por estas a l 
t u r a s ? — l e p r e g u n t a el encorvado a l 
erguido. 
— ¿ Y tu in tenc ión cuá l es en este 
monte?—responde e l segundo. 
— Y o busco m i n e r a l e s que los h a y 
a b u n d a n t e s en este l u g a r . 
— Y o pretendo m e d i r l a d is tan -
c i a que h a y de l a t i e r r a a l c ie lo . 
— ¿ I n t e n t a s e s c a l a r l o ? . 
— T a l vez. 
— E n t o n c e s tu nombre es «Sober-
bia». 
— Y el t u y o debe ser «Codicia». 
Y l a C o d i c i a y l a S o b e r b i a se 
a b r a z a r o n es t rechamente , como s i 
f u e r a n a m i g o s de toda l a v i d a . 
—Me a legro de este fel iz e n c u e n -
t r o - d i j o l a Soberb ia , después de 
u n ra to de s i l enc io ,—porque ent ien 
do que t ú n e c e s i t a s de m í p a r a tus 
e m p r e s a s y yo de t í p a r a l a s m í a s , 
y j u n t a s por u n pacto i n q u e b r a n t a -
ble, l a s dos l l e g a r e m o s á l a m e t a 
de nues t ros deseos. 
—¿Cuáles son los t u y o s ? — p r e g u n 
t a l a C o d i c i a , c o n meloso acento. 
— ¡ D o m i n a r en todas par tes con 
domin io soberano , i n c o n t r a s t a b l e ! 
— S o b e r b i a , eres como u n ro-
m a n o . 
— Y t ú C o d i c i a , como u n c a r t a g i -
nés y puesto que l a c a s u a l i d a d ó el 
demonio nos h a j u n t a d o , entendá-
monos . 
— S i g u e h a b l a n d o , que te escu-
cho. 
— L l e v o en m i corazón, todas l a s 
a u d a c i a s del ángel rebelde y en 
l a s e n t r a ñ a s l a s n e g r u r a s del a b i s 
mo. 
— E x c e l e n t e s c u a l i d a d e s p a r a me-
d r a r . 
— T e n g o m i s ojos en l a s c u m b r e s 
m á s e l e v a d a s del poder y los hom-
bres , y á e l las he de l l e g a r venc ien -
do todas l a s r e s i s t e n c i a s . 
— ¡ J a ! ¡ ja ! ¡ ja ! A lgo di f ic i l lo veo 
compañero , porque no b a s t a decrir 
qu iero s u b i r . E l globo s i n l as t re es 
juguete de los v ientos; e l b a r c o es 
c a p r i c h o de l a s o las . 
— Y a lo sé; por eso busco tu oro, 
p a r a l as t re . 
—¿Con qué cond ic iones? 
- C o n l a s que q u i e r a s imponer . 
Cen tup l i ca ré tu c a p i t a l ; ennoble-
ceré tu a l c u r n i a ; t endrás p a l a c i o 
donde v i v a s como p r í n c i p e y c r i a -
dos que te s i r v a n de rod i l l as . ¿Te 
p a r e c e poco? 
—No, s i c u m p l e s t u p a l a b r a . 
— D a m e el l a s t r e que necesi to p a 
r a n a v e g a r s i n cont ra t iempo en e l 
m a r y en el espac io , y l a t i e r r a 
será m í a . 
—¿Estás seguro de lo que afir-
m a s ? 
— ¡ Y t a n seguro ! L a soberbia ' s i n 
e n t r a ñ a s , l a fue rza , s i n c o n s i d e r a -
c ión, el ta lento s i n escrúpulos, l a 
a u d a c i a s i n m i r a m i e n t o s lo p u e d e n 
todo. 
—¿Todo? 
— T o d o . 
—¿Podrás poner á m i disposición 
los tesoros que g u a r d a l a t i e r r a ? 
— T e daré todo el favor necesa -
r io p a r a que p u e d a s e n c o n t r a r l o s 
y aprop iá r te los . 
—^¿Darás protección á los provee 
tos de co losa les e m p r e s a s explota 
d o r a s que y o tengo en l a mente? 
— S í , c u e n t a con e l la . 
—¿No te a b l a n d a r á n l a s l á g r i -
m a s de l a s v i c t i m a s que m i s empre-
s a s ocas ionen? 
— M á s fác i l ser ía que e s a s l ág r i -
m a s o r a d a s e n u n a r o c a . 
— ¿No te a m e d r a n t a r á n l a s ame-
n a z a s de los opr im idos? 
— E l m i s m o c a s o h a r é de e l las 
que el lobo h a c e de l a s ove jas que 
d e v o r a . 
- ¿No te vencerán las voces Hp 
tu c o n c i e n c i a ? 
—¿Quién te h a d icho que l a Sq, 
b e r b i a t iene c o n c i e n c i a ? Pregúnta-
selo á L u z b e l y te d i r á que por ca-
r e c e r de c o n c i e n c i a ca rece de re-
m o r d i m i e n t o y estará eternamente 
condenado . 
—Me conv iene t u a l i a n z a . 
Y l a C o d i c i a y l a Soberb ia fiy. 
m a r ó n el pacto de apoyo y defensa 
c o n t r a todos e n m ú t u o provecho. 
Y desde entonces l a Soberb ia sin 
c o n c i e n c i a y l a C o d i c i a s i n entra-
ñ a s , d isponen del m u n d o . 
S . Morales. 
•a « 
| L a s m u j e r e s f e a s i 
a®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® ® 
® 
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U n a m i g o nues t ro m u y querido 
t iene u n a h i j a m u y fea. T a n fea 
que el p a d r e , a l a c a r i c i a r á otra hl 
j a s u y a que es u n a f lor, oprime 
sobre s u pecho, convulsivamente, 
á l a c r i a t u r a deforme, mient ras se 
le n u b l a n los ojos. P i e n s a nuestro 
a m i g o que l a h i j a fea , por razón de 
s u f e a l d a d e x t r a o r d i n a r i a , no lle-
g a r á á c a s a r s e ; y en momentos de 
a m a r g u r a desbordante , le h a di-
cho: 
— T ú , h i j a m í a , serás el consue-
lo de p a p á , c u a n d o p a p á s e a viejo. 
C a s a r á tu h e r m a n a , se i r á con su 
m a r i d o , t e n d r á h i j o s , será dichosa. 
T ú no te s e p a r a r á s de m í . ¡Tú no 
te casarás ! 
Y l a n i ñ a deforme, con l a mira-
d a b r i l l a n t e y el lab io tembloroso, 
pro tes ta : 
—¿Cómo? ¿No casaré yo? ¿Y por 
qué no he de c a s a r y o . . . ? 
E s u n a v e r d a d e r a desgrac ia te-
n e r u n a h i j a fea. ¿Por qué h a de 
h a b e r m u j e r e s feas? 
T o d a s l a s m u j e r e s deb ían de ser jj 
h e r m o s a s . A l t a s ó b a j a s , rubias ó 
m o r e n a s , d e l g a d a s ó g r u e s a s , ricas J| 
ó pobres, ¡qué m á s d a ! H a y donde ^ 
elegir , según el gusto de c a d a uno 
y l a sórd ida a v a r i c i a de los merca- u 
deres de afectos. ¡ P e r o mujeres 
f e a s ! E s u n a c r u e l d a d tremenda 
que h a y a ros t ros femeni les desprc n 
v is tos de encantos . 
No h a y f lores feas. H a b r á una 
f lor m e n o s h e r m o s a que ot ra ; VeT0 | 
f lores íeas ¿dónde? H a s t a el rosal 
s i l ves t re , que c o n s u m e s u v ida jun 
to á u n a b r e ñ a a d u s t a , por donde 
p a s a n , s i l b a n d o , los vencejos , ó 
donde l l ega , t r i s c a n d o , l a cabra 
m o n t a r a z , e c h a por p r i m a v e r a su-
f lo rec i l l as r o s a d a s , m á s grandes 
m á s pequeñas, según l a prodiga1 
d a d de l a l l u v i a ; pero f lores al f * 
y , como f lores , f r e s c a s , Pul: 
^ • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
L a U n i o n i l u s t r a d a 
Rey, emperador... é inventor 
z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z : 
^ 5 y adorab les . Y abr i l , el 
amante de l a s p l a n t a s , fecundi -
I rosa l , y el r o s a l ce lebra s u s A u n q u e r e y de I n g l a t e r r a y em-
y t iene s u s h i j u e l o s , que b r o perador de l a s I n d i a s , J o r g e V 
¡unto a l t ronco ó le jos del t ron - puede ostentar el l e g í t i m o orguUo 
con el v igor poderoso de u n a de que h u b i e r a tenido éxitos como 
nueva . inventor , s i el dest ino no le h u -
rosa l s i lvest re es m á s feliz que h i e r a hecho n a c e r en l a s g r a d a s 
mujeres feas , porque el r o s a l de u n trono, 
sus f lores, que en u n a albo- P o r h a b e r c u r s a d o como of ic ia l n o m i a de t iempo y combust ib le , y • 
u n a p a l a n c a p a r a m u d a r l a r e j i l l a • 
c a r g a d a de c a r b ó n encendido y H 
t r a s l a d a r l e a l h o g a r de l a es tu fa • 
m e d i a n e r a . Q 
No h a y luego m á s que d e s c o l g a r • 
l a p l a c a , p a r a que s e p a r e de nue - • 
vo los dos h o g a r e s . ' • 
L a ap l icac ión de este ingen ioso • 
s i s t e m a se t r a d u c e en notable eco- • 
• 
Hi abr i leña abr ió u n r a y o de l u z , mecánico en l a M a r i n a , e l sobera -
^ t r e p iadas de p á j a r o s , y l a s m u - no se h a in te resado s i e m p r e en to-
6 re3 ve rdaderamente feas no tie- do lo que se refiere á m e c á n i c a é 
^ fin su d ía de bodas , ó, s i le t i enen , i n d u s t r i a . 
lo compraron con e s a s r e s m a s de C u a n d o no e r a t o d a v i a m á s que 
.aoel sel lado que a c r e d i t a n el de- pr ínc ipe de G a l e s , ó s e a en 1908, 
L triste el dest ino de u n a m u j e r aceptó l a i n a u g u r a c i ó n de u n a c i u 
rpcho á gozar de u n a f o r t u n a . Y si dad obre ra f u n d a d a en C h e l s e a 
fea v pobre, ¿es m e j o r , por v e n t u r a , por S i r T h o m a s Moore, y en el 
el V e u n a m u j e r fea y r i c a , que l ie c u r s o de s u v i s i t a concibió l a idea 
ue á p e n s a r que los l ab ios que be- de que en l a s v i v i e n d a s b a r a t a s 
san sus lab ios n o t ienen c a l o r , n i s e r i a m u y fác i l y m u y cómodo, 
entusiasmo, n i ' a d i v i n a d u l c e d u m - t r a n s p o r t a r el fuego de l a c o c i n a á 
]jre de los afectos que a r r a n c a n de l l a estufa del comedor , después de 
• jma? l a p r e p a r a c i ó n de l a c o m i d a , y , 
•Pobres m u j e r e s feas! Tené is co- Por tanto ' s i n tener ^ r e c u r r i r á 
razón u n corazón tal vez m á s no- encender l u m b r e de nuevo , 
ble v más ard iente que el de l a s m u U n año m á s t a r d e ' h a c i a reg is -
ieres boni tas; pero e t e r n a m e n t e t r a r el invento que brevemente v a -
cantaréis el p o e m a de l a tó r to la . S i m ° s a descr ib i r , 
pobres y so l te ras , el fuego s a g r a d o E s ap l i cab le a l a s v i v i e n d a s en 
del amor os a b r a s a r á l a s e n t r a ñ a s ^ el horno de l a c o c i n a ? l a es-
estérilmente; s i r i c a s y c a s a d a s , h a tu fa ¿el comedor estén s i t u a d a s a 
bréis comprado, á peso de oro, l a s e s P a l d a u n o de otro-
E n t o n c e s es m u y fác i l c o l o c a r 
los dos h o g a r e s de l a m a n e r a que 
p u e d a s e r v i r l e s de fondo c o m ú n 
u n a s o l a p l a c a de p a l a s t r o . E n el 
d isposi t ivo del r e a l inventor , es ta 
p l a c a se l e v a n t a c u a n d o se h a ter-
m i n a d o l a p r e p a r a c i ó n de los a l i -
mentos , y b a s t a m a n i o b r a r sobre 
es evidente que ev i ta que se m a n - • 
che el comedor , 
nuevo l a estufa-
a i encender de 
Sobre estadísticas 
• ofrendas más d u l c e s de l a v i d a , 
p Siempre seréis in fe l i ces , y v u e s t r a 
• infelicidad s i n redenc ión , es l a i n -
P famia más g r a n d e que c r u z a l a t ie-
b i ra. 
E n r i q u e T o r m o 
L o s a f ic ionados á l a estadíst ica 
s o n v e d a d e r a m e n t e ter r ib les . 
A u n p a r i s i é n se le h a o c u r r i d o • 
c a l c u l a r l a s d i s t a n c i a s que reco- r] 
r r e l a m i r a d a c u a n d o u n a p e r s o n a • 
se d e d i c a á l a l e c t u r a . • 
T r a t á n d o s e de u n per iódico, pue • 
de a p r e c i a r s e d i c h a d i s t a n c i a en • 
u n o s 800 met ros . • 
L a l e c t u r a de u n a o b r a de di- C] 
m e n s i o n e s o r d i n a r i a s , r e p r e s e n t a r¡ 
u n recor r ido de 2 á 3.000 met ros , p. 
que a u m e n t a r l a á 12 k i lómet ros , s i • 
el l ib ro escogido fuese l a B i b l i a . E] 
P o r ú l i m o , el au tor de esos • 
cálculos i n t e r e s a n t e s , e s t i m a e n D 
4.000 k i lómet ros de l i t e r a t u r a lo 
que c u a l q u i e r m o r t a l a f ic ionado á 
l a s l e t r a s de molde , puede reco-
r r e r en u n per iodo de 50 años. 
— «o» — 
E n u n a p l a y a : 
— ¡ P e r o h o m b r e ! — d i c e Gedeón á • 
u n a m i g o . — ¿ P o r qué te b a ñ a s c o n • 
g a f a s • 
— P a r a ve r s i m e ahogo ó no . • 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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G O T A 
uncos m 
' b i s 
A . L L O P I S 
G R A N U L A D A 
Disolvente y ele-nmader del ácido úrico, 
con e l cua l se combina formando uratos so -
lubles. 
L a Piperaz ina granulada L lep is . pura y 
ac t iva , es la preferida por el Cuerpo Médico 
y la forma más cómoda y eficaz para su ad-
ministración. 
Representantes generales 
Sres.Pérez, Martiny C.a-Alcalá,7.-Madrid 
A . L L O P i S , f a r m a c é u t i c o 
F e r r a z , 1 y 3.--MADRID 
E n t r e c r i a d o s : 
—¿Pero es v e r d a d que te v a s de 
es ta c a s a , M a u r i c i o , 
— S í ; no me conv iene s e r v i r aquí . 
—¿Por qué? 
— P o r q u e el señor v á este v e r a n o 
á t o m a r u n a s a g u a s que á m í n o 
me s i e n t a n b i e n . 
B u s c a r é otro a m o que tenga l a 
m i s m a e n f e r m e d a d que y o . 
— «o» — 
— E n u n a c a r n i c e r í a : 
—¿Por qué h a puesto us ted ese 
espejo t a n g r a n d e j u n t o á l a p u e r 
ta? 
— P a r a i m p e d i r que l a s c r i a d a s 
se fijen en el peso. 
— «o» — 
U n i n d i v i d u o que p e n s a b a s e r 
condecorado y vé fa l l idos s u s de-
seos, e x c l a m a c o m p u n g i d o : 
— ¡ Y luego d i r á n que l a v i d a es 
u n c a l v a r i o ! N a d a de eso, porque 
es c o s a m u y dif íci l obtener u n a 
c r u z . 
— «o» —i 
fNS" 30<=>CZ 2^ 
LAS GALLETAS 
DE RENTERIA 
Son las mejores de España. 
Elaboradas con materias 
primeras de pureza absoluta 
y por lo tanto de garantía 
para el consumidor. 
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nc'" ^- -lac nto Octavio Picón, leyendo su discurso ante el alcalde y el gobernador, en el acto de descubrir la lápida conmemorativa colocada en 
la casa donde murió el insigne novelista D. Juan Valera FOTS. VIDAL 
®®®®®®©®®©®®®®®®®® E L A R T E Y L A F O T O G R A F Í A s ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ^ 
Málaga pintoresca: Un paisage en e! camino del Puente de los Once Ojos Fot RlS 
@®®@®®®®®®®®®®® R E P A R T O S D E D O N A T I V O S ®®®®®®®®®®®®®®®®® 
Málaga: La Junta de Damas y las autoridades reunidas en el gobierno militar, para efectuar el reparto de denativos, entre las 
famil ias de los soldados muertos y heridos en la campaña del Rif F . U 1 por Rodríguez 
Melilia. En el Zoco del Nad: Damas de la junta de Beneficencia y los generales Jordana , Villalba y Aizpuro á su llegada á la escuela 
del Zocc, para proceder al reparto de donativos á las famil ias de les pelicías indígenés muertos y heridos en la campaña 
N O V I L L A D A S E N S E V I L L A Y M A L A G A 
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Sevilla: Posadas en el primer toro 
Sevil la: E l famoso diestro Belmente entrando á matar el 
sexto toro en la corrida del día 6 
El domingo anterior se celebró en nuestra plaza una corrida de novillos de González Nandin, que no distrajo ciertamente á los 
aficionados. Limeño estuvo toda la tarde hecho un torerazo y en 
la muerte del primer toro rayó á gran altura. Campuzano, estuvo 
bien en el primero y desgraciadísimo en el segundo y Salinas he-
cho lodi la tarde un valiente. La cerrida en conjunto fué sosa. Ovación á Posadas por la muerte del quinto toro F . S. del P 
Corr ida de novillos celebrada en Málaga el día 6 de Abril 
Limeño en un pase de rodillas á s u primer toro Fots. U. I. por Alfaro E l novel matador Sa l inas , pasando al tercer toro 
. ^ ^ • T I R O D E P I C H O N - T O R O S Y T O R E R O S S ® ® ® ^ A®"" • C 
Valencia: D. Manuel Carsi, que en el tino 
de pichón ganó la copa de S. M. el rey -.. 
f El coronel Sr. Berenger que manda las fuerzas 
i regulares indígenas, que esfán en Madrid f. v. 
Valencia: El señor Musticles ganador de 
campeonafo en el tiro de pichón fs. el 
ENTRE los aficionados á toro?, han desper-
tado, sobre iodo en los 
sevillanos, extraordina-
rio interés la aparición 
de l i nueva pareja de 
novilleros Posadas y Bel-
monie. I as faenas y las 
estocadas de estos jóve-
nes espadas, son objeto 
de apasionados comen-
tarios, comparándose so-
bre todo á Belmonte, con 
las más grandes figuras 
de la torería. Realmente 
la valentía y el arte de 
este diestro pasan de la 
raya, no recordando los 
aficionados otro torero 
•que se haya ceñido tanto 
con ios toros. Los sevi-
I l s i l i i 
Belmonte entrando á matar el sexto toro en la corrida del 31 de Marzo en Sevilla 
llanos, especialmente los 
trianeros, sienten por es-
te su torero, al que t ali-
fican de fenómeno, ver-
dadero delirio, acudien-
do á la estación á espe-
rarlo cada vez que re gra-
sa de torear y sacándolo 
de la plaza en hombros, 
cuando en la hermosa 
capital andaluza alterna. 
Las simpatías de los no-
veles estoqueadores en 
Sevilla, parece que hasta 
han venido á enturbiar 
un poco las que se pro-
fesaban á Ricardo Torres 
«Bombita» y á los her-
manos «Gallo». Por lo 
menos ya de estos no se 
discute tanto. 
1105 hernianos "Gallito", en casa de! escultor Sr. Miranda, que está 
faciendo una escultura de Joselito FTS. VIDAL Y DOMINGUEZ 
Detalle de la novillada del día 6 en la Plaza de Toros de Sevilla 
Cogida de Fosadas por el primer toro 
B a u t i z o d e u n p r o t e s t a n t e - B o d a s d e p l a t a d e u n o b i s p o 
Sev i la: L o s obispos de Sión y ch Lugo, á su llegada á Sevilla, Barcelona El obispo S r . Laguarda bautizando y confirmando 
para asist ir á la celeDración de las fiestas Constantinianas al joven ciernan F. Winler, que ha adjurado del protestamismo 
Bodas de plata del Obispo-Príncipe de Andorra: E l obispo al sal ir de la Iglesia del Corazón de Jesús, donde ha celebrado 
bodas de plata y donde cantó su primera misa Fots. S. del Pando, Castellá y oa ^  
; r l ^ - De sports - Fiestas Constant in ianas - t xcu rs ión ^•••••• • 
Sevilla: Carreras de biclclefas. Grupo de corredores que tomaron parfe en la misma. D. José G ménez (x) ganador de la carrera. Fot. S. Pando 
ÉL día 6 se han celebra-do en Sevilla unas ca-
rreras de biciclefas que 
resul'aron animadísimas. 
Veintitré-i eran los corre-
dores que se habían ins-
crito para tomar parte en 
el'as, pertenecientes á la 
Sociedad Sevilla F. C , Be-
lompié, Betis, Ciclista E s -
paña y dos de ellos veni-
dos de Huelva para tomar 
parte en ellas. Primera-
metite se conieron las pri-
mera y segunJa etapas en-
tre f doá los corredores, y 
ú'timainente la carrera fi-
nal entre los vencedores 
de las anteriores. E n esta 
earrera, (consiste en tres Almería: El autor del Ferrocarril de Torre del Mar á Zurgena, señor Cesvantes Y sus amigos, en la expedición hecha á Tabernas. Fot. Burgos 
vueltas á las Delicia?, ó 
sea tres kilómetros), toma-
ron parte cuatro corredo-
res, resultando vencedor 
D. José Giménez, que hizo 
el recorrido en siete minu-
tos. Después celebraron 
dos carreras inlnntiles, re-
sultando ambas muy inte-
resantes. Varios entusias-
tas del Ferrocarril estraté-
gico de Torre del Mar á 
Zurgena invitaron á don 
Francisco Javier Cervan-
tes, autor del proyecto, á 
ir á Tabernas, donde se 
celebró un banquete en su 
honor. E l festejado pro-
nunció un buen discurso, 
dando las gracias á todos. 
Sevilla: L a s f iestas Constantinianas Fot, Olmedo 
Salida de la procesión de la Iglesia del Salvador. Manifestación de escolares dirigiéndose al Palac o Arzobispal. 
.®s®®s)®®®®®®9®e©« V a r i a s n o t a s g r á f i c a s d e a c t u a l i d a d ^®®®®®e^®@@eí 
Puerto Real: Grupo de asistentes á la inauguración de las obras 
veripicadas recientemente en el Hospital de la Misericordia. 
FOT. ZARCO 
A raiz del siniestro habido no hace 
mucho tiempo en un 
importante comercio 
de la calle del Gene-
ral Chace), la Junta 
de A r b i t r i o s , com-
prendiendo la urgen-
cia de que e i M ;lil a 
hutaiíse armas efica-
ces c mtra el peligro 
del fuego, tomó sus 
disposiciones p a r a 
adquirir el material 
necesario y para or-
gani¿ar un cuerpo da 
bomberos en los que 
el vecindano y sus 
intereses tuvieran la 
debida garantía, bl 
incendio último ha 
venid.láser la demos-
tración de cuan pre-
ciso era prevenirse y El Alcalde de Córdoba, D. Salvador visita á los 
IngenierosresidentesiBíiiMupci», que l)an obsecpil'adO' con un banquete 
á D. Francisco. Javesr Cervantes, autor del preyectQ del Ferrocarr I 
dte Torre del Mar á Zurgeraa?.. fot. burgos 
de como interesaba, 
contar cen un servi-
cio capaz de atajar el 
paso al destructor 
elemento. Aleña pen-
sar cuales habrían si-
do las consecuencias 
del incendio iniciado 
en el sótano de la fe-
rretería de Montes, á 
no haberse diipuesto 
de bombaspoderosas, 
porque á favor del 
fuerte viento que rei-
naba h ubi erar» las 
llamas. destruido la 
manzana entera. Pero 
ahí estaba el traaterial 
adquirido por la Cor-
poración, cuya opor-
tunidad en llegar á 
Melilla no ba podido 
» - , 4 ui ser mayor, pues llegó 
Muñoz Pérez (x) acompañando a los moros notables, en su A- r A 
monumentos de la tjermosa ciudad. fot. montil la pocos días atrás. 
Malilla: Fuerzas del ejército y bomberos, trabajando en la extinción del incendio que ha reducido á cenizas los almacene ^ 
de ferretería y quincalla, propiedad de D. Juan Montes. foT TRUCH 
>• J u e g o s F l o r a l e s e n M u r c i a - - B a n q u e t e 5 - J S S ) ® T S a s 
ü. Luis Diez Guirao 
Qipufado á Copfes, que 
Ija sido manfenedor 
en la fiesfa 
Victoria López Higuera 
Ijermosa señorita 
elegida reina de los Jue-
gos florales. 
C ON la b r i l l a n t e z acostumbrada se 
han celebrado en el 
teatro Roniia, de Mur-
cia, los Juegos flora-
les. Al teatro acudió 
todo el elemento aris-
tocrático de la. ciu lad. 
La entrada de la reina 
de la fiesta, Señorita 
de Iópez Higuera, y 
de su corte de amor, 
La reina de la fiesta, rodeada de las bellísimas señoritas que formaban 
su corte de amor. Fots. Collado. 
integrada por las seño-
ritas de Hernández, Oi-
rón, V i s c o r , Alcázar, 
Ayuso, Pére?, Montero, 
Nicolás, Brugarolas y 
López Higuera, que es-
taban radiantes de her-
mosura, fué acogida i n-
tre exclamaciones de 
admiración y muchos 
y merecidísimos aplau-
sos. 
Iniería: GrUp0 de asistentes al banquete que en honor del jefe del partido liberal en la provincia S r . Esp inar (x) 
s e ha celebrado brillantemente. Fot. Burgos. 
•s©®®®®®®®®® J u r a d e l a b a n d e r a - - B o d a s d e p l a t a ®®®®®®®®©e 
ElsenorMed na.acomodadop del 
featro de la Zarzuela, que ha en-
confrado y devuelto, un collar de 
perlas, valorado en 30.000 pe-
S'ZfaS. FOT. VIDAL 
Dos obispos han celebrado casi al mi-mo tiempo sus bodas de 
plata con la ÍK:le?ia, revistiendo 
a mba s ceremonias los caracteres 
de solemnidades. El obispo-Prín 
cipe de Andorra y el de la Seo de 
ürgel señor Beul lch, han reci-
bido muchas felicitaciones y re-
galos de los católicos. -Damos 
hoy lusíar preferente en estas 
pAgmas á una fotografía del se-
ñor Medina, porque creemos que 
So lemne jura de la bandera, por los nuevos farmacéuticos mili-
tares, celebrada en el cuartel de la Montaña. F. Alfonso 
El obispo de la Seo de Urgel, se. 
ñor Beulloch que ha celebrad'oen 
Barcelona sus bodas de plaia 
con gran solemnidad religiosa! 
FOT. BARBERA 
no solo grandes figuras de las 
letras, las artes, la política ó la 
religión deben fiyurur en e-tas 
revotas, sino también aqu-lios 
hombres modestos que realizan 
actosde heroísm > ó de honrmlez 
E l señor Medina, es acomodador 
del teatro de la Zarzuela y rn la 
sala perdió la Duquesa de Tóvar 
un inagiiiíico coliar de penas. 
La a Ihf ja fué encentrada y devu 
elta por tan lionrano empleado. 
E l obispo de la Seo de Urgel, después del banquete que le fué ofrecido por la celebración de s u s bodas de plata con la ig'651 
Fot. Cabedo 
i n f e r e n c i a n o t a b l e - U n b a n q u e t e - L a s C á m a r a s d e C o m e r c i o 
El Sr. Lacierva, después de la conferencia celebrada en la Acá- Banquete celebrado en Madrid, en honor del lit rato D. Gabriel 
de Jurisprudencia y organizada por la Junta de Damas Fs. C. y V. Alomar. Al acto asistieron Benavente, Valle Inclén y otros 
Solemnemente se han cele-brado las sesiones de la 
Asamblea 'ie las Cámaras de 
Comercio. La de clausura fué 
presidida por S. M. D. Alfonso 
qne leyó un hermoso discurso. 
Se aprobaron las siguientes 
conclusiones: Registro mer-
cantil, nac:onalización de los 
ferrocarriles estratégicos, tra-
tado con Cuba, reforma del 
Código de Ccmercio, reorga-
nización de la Junta de Aran • 
celes y rebaja de las tarifas de 
ferrocarriles.—Por la noche 
del mismo día se celebró un 
banquete en el hotel Ritz que 
fué presidido por Romanones. 
Villanueva. E s t : dijo en su 
discurso que se propone ha-
cer reformas altamente bene-
ficiosas para la nación. 
^adrid: Sesión Inaugural del Museo Comercial Hispano Marroquí, presidida por el S r . L a b r a . - A s a m b l e a de las Cámaras de Co-
mercio celebrada en Madrid: E l ministro de Fomento en el Salón de la Bolsa , rodeado de los asambleístas Fs . Vidal 
»'•) .-í ^ - r ) ' • ' í ® ® « ® ® ® ® ® 
M A D R I D : L A F I E S T A D E L S A I N E T E »®®®®-®®®s®@ee_ 
F i e s ' a del saínete celebrada en el Teatro Apolo á beneficio de la Prensa . Bel las señoritas que obsequiaban con remos de flores 
á las damas que asistieran á la fiesta 
La fiesta del saínete, señorita Barcenas y se 
Gatita y el León" or ginal de Euge 
ñor Peña en eldiálogo " L a Las notables artistas de varietés La Chelito, y La ^ ^ " " " ' t V c l i n ^ 
ugenio Sellés Fot:s Vidal señoritas Fons y Gómez, que tomaron parte en la Fiesta del = 
Una visita - Un homenaje - Nueva escuela )® i S® • S.*®®® • ® 
Alicante; Banquete en t]onov del Marqués de Nájera, campeón de los 
tiradores alicanfinos fot. c a n t o s 
Madrid: Visita oficial del nuevo Nuncio de S. S . Monseñor Ragonesi 
al ministro de Estado 5r. Navarro Reverter. Durante la v sita estu-
vieron presentes el auditor de la Nunciatura y el Sr . González Hon-
toria, subsecretario del Ministerio de Estado f t . vidal 
Sr . Salvati, que t]a ganado en el 
tiro de pichón de Alicante, la copa 
de 5. M, f. can tos 
D. Felipe Pérez Barreira, notable 
literato de Lugo, que es r#uy elo-
giado por sus trabajos f. r. 
f^ON la tradicional brillantez y solemnidad se ha celebrado en 
^ Palacio, la ceremonia de presentar sus cartas credenciales el 
nuevo nuncio apostólico. Desde la Nunciatura al Regio Alcázar se 
trasladó la comitiva de Mons. Ragonesi por las calles del Sacramento, Mayor y Bailén, á la plaza de Armas, abriendo la marcha un ca-
rruaje de los denominados «de París», de media gala. Seguían la carroza «de Cifras»», ocupada por el auditor de la Nunciatura, monse-
ñor Selari, y el secretario Mons. Apap; la de «Corona Ducal», de respeto, y, finalmente, la «de Concha», que conducía á Mons. Ragonesi, 
á quien acompañaba el primer introductor de embajadores, conde de Pie de Concha. Al estribo iba el primer caballerizo, conde de Riu-
doms; delante de la carroza iban batidores, y detrás, una sección del escuadrón de la Escolta Real. 
Contreras, gobernador militar de Madrid, rodeado de los profesores y alumnos de la primera escuela militar 
que'acaba de inaugurarse en Madrid Fot. Vidal 
U N C O N C I E R T O - L A L I B E R T A D D E E N S E Ñ A N Z A 
Barcelona: Presidencia del concierto celebrado en el Palacio de Bel las Artes, en honor de los naturalistas franceses 
• • 
• A p e s a r de haber desistido los elementos católicos del • 
y * * mitin anunciado para protestar de la implantación Q 
• del laicismo en las escuelas, los partidos avanzados, lo • 
• realizaron el domingo anterior en lu Rat Penat, con asis- • 
|=| tencia de numeroso concurso. Hablaron en el acto, el j=j 
• doctor Simarro y otros prestigiosos oradores. 
• • 
• • • a o m p a D D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Madrid: Mitin celebrado en lo Rat Penat, en favor de la libertad de enseñanza . 
Aspecto que ofrecía la sala durante el acto. Grupo de los oradores que tomaron parte en el niis 
Fots. Baguñá y Kugelmann 
= . V i s i t a á u n a c o r a z a d o - E n h o n o r d e u n p e r i o d i s t a - s ® ® ® ® 
El nuevo embajador de España en Constantinopla, S r . D'Orri, haciendo su primera visita oficial al acorazado español "Reina 
Regente,, anclado en aquella rada, para proteger á los cristianos en caso necesar io . Fot, Trampus. 
^adpici: Banquete ofrecido al notable periodista argentino S r . García Vallero, figurando entre los comensales el Ministro 
de Instrucción, los S r e s . Benavente, Alvarez Quintero, Francés Rodríguez, Moreno Carbonero y otras personalidades. 
® R a t i f i c a c i ó n d e u n t r a t a d o - E n t i e r r o d e u n m o n a r c a 
E l embejador de Franc ia Mr. Geoffrey y el ministro de Estado S r . Navarro Reverter, firmando la ratificación del convenio franco-
español, acerca de la influencia de ambas naciones sobre Marruecos Fots. Vidd 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q 
• • 
Ya se ha dado cima á la obra de ratificación del trata- Q 
do franco español, sobre la influencia de ambas na- Q 
clones en el imperio de Marruecos. L a obra comenzada q 
por el Sr. García Prieto, ha sido concluida después de • 
algunas rectificaciones por el Sr. Navarro Reverter. 
• • • • • • • C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
E l entierro del rey de Grecia. E l féretro que contenía los restos del rey Jorge, colocado sobre un armón de artillería, a' ?e ue 
conducido para enterrarle. En un ángulo el cadáver del malogrado monarca Fots. HarlifS 
Con el precioso 
inofensivo 
Depilatorio 
B E L L E Z A 
de fama universal, desaparece en el acto el ve-
llo ó pelo de la cara, brazos, etc., y mata la raíz 
sin irr i tar ni manchar el cutis. SE G A R A N T I -
Z A . F R A S C O , 4 P E S E T A v S en España. 
de fábrica 
Lo mejor del mundo para embelle-
cer y conservar el cutis, S IN N E C E -
S I D A D D E U S A R P O L V O S , es I t 
_ deliciosa 
c r e m a l í q u i d a 
( B L A N C A Y R 0 6 A ) 
Da al rostro, brazos y busto una blancura de perla, finura j et-
plendor insuperables. Con su uso, la mujer joven realza su hermo-
sura, y la dama de edad rejuvenece y embellece. Desaparecen lot 
barros, manchas, pecas, arrugas, granos, etc., y los rostros grasicn-
tos. S E GARANTIZA . F R A S C O , 4 P E S E T A S en España. p VENTA: Málaga: calle Compañía, 22, farmacia.—Granada. 
San Gil, 10, droguería.—Tarragona: Unión, 8, mercería.— 
f e l o n a : Hospital, 2, droguería y Pr ocesa, 1, droguería.—Zaragoza: Don Jáime I, 21, droguería.—Santander: Plaza de las Escuela» 
^T^t droguería.—Coruña; San Andrés, 119, farmacia.—Bilbao: drogueríes de Barandiarán y Comp. '—Pamplona: Plaza Constitución, 43 
***V^« — Valencia: Pintor Sorolla, 2, farmacia.—San Sebastián: Plaza Guipúzcoa, 6, droguería.—Palma de Mallorca: Carmen, 28, far-
*2r__'Sevilla: Bazar de la Campana, Campana, 5.—Madrid: calle Ancha de San Bernardo, 15, farmacia.—Mayor, r, perfumería.—Las 
sarnas: Triana, 29, droguería.—Santa Cruz de Tenerife: Plaza Constitución, droguería.—Murcia: Plaza San Bartolomé, 1, droguería.— 
uLjlla: Bazar Reina Victoria,— Cartagena: Cármen, 8, droguería.—Valladolid: Cánovas del Castillo, 35, droguería.- Alicante: Plaza Rei-
, Victoria, 1, farmacia.—Gijón Droguería Cantábrica.—Reus: Monterols, 25, mercería.—Manresa: San Miguel, 38, mercería.—Oviedo: 
víurdalena; 34, droguería.— Mataró: M. Pera Amalia, 23.—Cádiz: Cánovas del Castillo, 37, farmacia.—Vigo: Principe, 48, droguería.—Ha-
bana: Teniente Rey, 41, droguería.- Buenos Aires: A. García, calle Brasil, 944. 
Se' vende en las principales Farmacias, Droguerías y Perfumerías de España y América.—Al POR M A Y O R : Arge»**^ Costa y Compañía 
^UeSan Isidro, 13, Bada lona (España), quienes mandan un frasco al que envíe 5 pesetas. 
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M A N U F A C T U R A 
de Sonetos, Sizcoios, [oofiteiio 
! BoinliODes 
— Di — 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
Expediciones 4 todas partes 
S 
mm i m & n n r 
tóente general en España: PEDI 
B A R C E L O N A , Unión, 21 
Beba V. «Anís Alhambra» 
P a r a b u e n o s C o m e s t i b l e s c o m p r a r e n l a T I E N D A I N G L E S A 
1 
P r o v e e d o r e s de la Casa Real Española. 
O V R I L 
D e b i d o á s u v i r t u d n u t r i t i v a f o r t i f i c a e l s i s t e m a c o n t r a t o d a e n f e r m e d a d . 
A g e n t e s : A . C O M R A O Y C a . ( S . e n C . ) t B I L . B A O . 
m i m sierei • pmsiini'is um\í m u 
d e l a C é l e b r e M a r c a P . E . V A L E T T E & O , D E P A R I S , f u n d a d a e n 1 8 4 6 
ÍÍÉO [ODMODrlO POÍD lO M U §0 EspOÍD: 5 . L O I N ñ Z , I R U N ( Q U I P U Z C O f t ) 
Nuevos instrumentos, construidos especialmente en Franc ia , batiendo á todas las competencias extranjeras. Gemelo» 
maravil losos, adoptados por los Oficiales de nuestros Ejércitos de mar y tierra, por los Aviadores y portodos los " s p o r t s n i ^ 
Baratura extraordinaria o o o Perfección absoluta 
Todas las cualidades o o o |EI Horizonte en la mano! 
¿Quieren ustedes seguir de cerca ai aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
ALTA PRECIS ION o o ALCANCE 
I N M E N S O o o L U M I N O S I D A D 
e> o o * INTENSIVA <j> o o ^ 
Instrumentos científicos garantizados 
perfectos para el uso de cada uno a s 
C o m p r e u s t e d e l 6 e m e l o S t é r e o d e P r i s m a s V a l e t t e " L o i c o " 
, trarato ID veces, 
< L O i C O > 
» l U 
má 
1 O J L L O O I s T T j ^ ü O 
Descripción técnica 
Aumento: 10 veces, es decir, que los ofejetos se ven á una dis-
tancia 10 veces menor. 
Luminosidad: la más intensa, superior á todos los Gemelos de 
primas, gracias á los objetivos enormes de 2§ milímetros de 
diámetro. 
Acromatismo: Imagen perfectamente neta, sm jamás tener iri-
sación sobre los bordes de los objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Vlsivilidad clara á todas las dis-
tancias, tanto muy cerca del observador como en los últimos 
límites donde la vista puede alcanzar. 
Campo lineal: el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
aproximadamente de extensión por 1.000 metros de distancia. 
Dimensiones; 14 X 12 X 6 centímetros. • .sMjS 
Peso: 560 gramos. 
Construcción: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
den. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas-y 
lentes en plena materia é imposible de desarreglarse. Forrado de 
rica piel muy espesa. Rozamientos suaves. Centraje rigurosa-
mente exacto, Puesto á punto perfectamente por flexión de las 
charnelas centrales y por el bonete movible. Materiales resisten-
tes á todas las temperaturas. Estabilidad rigurosa. Solidez, li-
gereza y elegancia reunidas. 
Ciii Gemelo se eotregi es m nugoíllcG estudie de enero dyro, coi cornil 
"F3 T53 S 10 T 
Poco conocide 
todaví» el Gemelo 
de prismas, es un 
instrumento prodi-
gioso. E s , á l t tez. 
un potente telesco-
pio, un largavisUf 
marino ideal y un 
Gemelo univers»! 
de riita soiel Scmsio KftorM) <u «r imai T»íett« 
E l mimo, visto 7 
unGemelo ordm» 
rio del mlsia0 
aumento 
NERVIOS 
La epilepsia (mal ce Sani Pau), histen&mo, ccn\u]siones, vértigos, tem-
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s , 
congestiones cerebrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-
pre tomando el acreditado E L I X I R B S H T R A N . 
No DíscomriAJL d i s u cuxac ióh po» a j t i g ü o qüz s í a x l m a l 
. 1122 AÑOS D E GRAN ÉXIT01I " 
Ifüo: Fl í l í t lk l í I i lF Í I I , Pino imm, im. I Imlni. - i i . lliOS. Mm. 31 M í 
, + o H a e Ust f a r m a c i a s b l * i n o r n v i s f a s d s E s o a ñ a = = = = = = 
• 
CARTIER-BRESSON 
P A R I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
A l g o d ó n A b r i l l a n t a d o p a r a B o r d a r , 
A l g o d ó n A b r i l l a n t a d o Per lé , 
Hi lo A b r i l l a n t a d o d e I r l a n d a , 
C o r d o n n e t C r o c h e t s u p e r i o r , 
H i lo d e L i n o A b r i l l a n t a d o p a r a e n c a j e s . 
Los Artículos marca O B ^ C r u z " son supe-
nores, y se recomiendan por su buena calidad. 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D.JOSÉ CREIXELL, calle Marques, 
no 4 al 8, Malaga. 
^^^St=—<V M iV> M ié» 
f A T D T T P A INSTElJMENT0S DE c i r o o u 
f U J l xJLVJjLA. FÍSICA Y MATEMATICAS 
A n t i g u a C a s a H I E U M O N T 
Sucesor J . LOPEZ PLANAS 
t ratos y accesorios pa ra ía Fo tog ra f í a» 
P lacas e x t r a ráp idas de va r i as m a r c a s . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s + Papeles F o t o g r á f i c o » 
de todas clases j ^ . Acceso t í os d e M o l i n er ia» 
A r t í c u l o s L a b o r a t o r i o • Geme los P r i s m á t i c o * 
It o d o i o concern ien te a i r a m o de O p t i c a 
Entre ar istócratas hechos de 
pronto : 
—¿Tiene usted hijos? 
—Sí, ya tengo dos 
—¿Varones? 
—¡Hombre, aún no t ienen t i t u 
los; son m u y pequeños! 
— «o» — 
Entre dos amigos que se encuen 
t r a n en la calle: 
—¿Qué te pasa que estás tan aba 
tido? 
Vengo de casa del dentista. 
—¿Te ha sacado algo? 
—Sí, dos muelas y cuatro duros. 
— «o» — 
ü n viejo de genio ter r ib le acaba 
de tomar pasaporte para el otro ba 
r r io . 
Encargado uno de sus sobrinos 
pa ra redactar el correspondiente 
epitafio, propuso el siguiente: 
((Será l lorado por todos los que 
no le hayan conocido». 
— ((0» — 
—¿Es Venus aquella estrella? 
—No, es Júpiter. 
—¡Que buena v is ta tienes! Poder 
d is t ingu i r el sexo á esa dis tancia! 
'la 
M 0 
La v ida puede equipararse á una empresa mercant i l ; si la capacidad 
v i ta l se conserva con ingresos proporcionados á los gastos, la salud 
es excelente; si é?tos superan á los ingresos, está amenazado el ca-
p i ta l ( la Salud) y en vías de const i tuirse la enfermedad. La v ida 
moderna tiene exigencias imposibles, pide más de lo que uno puede 
niñez, j uven tud y en todas las fases de la v ida Gastamos más de lo que deb íamos gastar , esto produce desequil ibr io nervioso, 
^ la enferoi idad; solo así se explica que la generación actual se caracterice f or la M i s e r i a f i s io lóg ica ; raqui t ismo, debi l idad 
ojoral, anemia, neurastenia, etc., fases de una misma causa morbosa, las exigencias sociales. 
""mipensar el mayor gasto que se exige á la máquina humana para prevenir la A n e m i a , Neu ras ten ia , Debi l idad, Raqu i t i smo 
s tono es dif íci l de logr»r con tónicos nerviosos como el Jarabe de H ipo fos f i tos Sa lud , que ocupa un puesto preeminentg 
iobreactívidad de la vida, el excesivo gasto nervioso se compensan con el jarabe de Hipofos f i tos Sa lud usado per iód ica-
0 excelentes para preveni r la Anemia del s ig lo . 
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5 0 0 O P e s e t a s d e r e c o m p e n s a para " ' ^ n ^ r n o 
Cabello a los calvos y barba á los imberbes nace en 8— 15 ¿ [ ^ 
dio del verdadero báisamo Nokah dinamarqués. Gente vieja v iov- *** 
ñoras y Caballeros, todos obtienen con el verdadero bálsamo Not 
hermosa barba o cabello abundante. Ha sido comprobado que ¿ir.}, 
samo es el único remedio de la ciencia moderna que da un resultaii i^ 
en 8—15 días, produciendo un tal efecto en las raices de los cabellnc ^* 
el cabello crece luego después de principiar el tratamiento. Se eam 
que no es nocivo. * li2> 
Si eso no fuese verdad, pagaremos 
a cualquier calvo o imberbe que haya empleado el bálsamo N0|, . 
siete s e m a n a s sin haber obtenido un resultado. e' 
Importante: Somos la ÚDÍca casa en el mundo que ofrezca tal garantí 
Tenemos muchos certificados y recomendaciones Rehusen Vds. c ^ 
quiera imitación! 
En cuanto á mis ensayos con el bálsamo Nokah puedo decir que estn 
muy satisfecho. En el principio también yo tenía desconfianza en supr¿ 
ducto, pero la experiencia me ha enseñado lo contrario. Ya desde ir» 
primeros días del empleo pude ver un resultado y pasadas 4 semanai 
había obtenido un bigote magnífico. El resultado alcanzado es tanto már 
adtnírable que a pesar de mis 27 años hasta ahora no tenía el menor principio n i de barba ni de bigote antes del uso de 
bálsamo. Con gusto recomendaré a Vd. por gratitud. De Vd> afm0> y ato S. 5. H. H j o r t , Tvergade. 
Puedo recomendar á cualquier Señora el verdadero bálsamo Nokah dinamarqués para haoor nacer cabello. Despué de mucho 
tiempo había padecido de la caída de cabello de manera que estaba bastante calva. Sin embargo, después del empleo del bál-
sarao Nokah por 4 semanas, el cabello volvía a crecer y hoy ya tengo ios cabellos abundantes. 
Srta. C. H o 1 m , Gothersgade. 
1 cajita de Nokah cuesta 10 pesetas. Embalaje discreto. Se manda contra pagamento adelantado ya que el cobro en el acto de 
la entrega no se admite desde Dinamarca a España. El pago se acepta también en sellos de correo. Dirigirse a 
Hospitals Laboratorium, Copsnhaga K. 182 Postbox 95 (Dinamarca). 
L a s tarjetas postales s e franquean con 10 céntimos, las ca r tas con 25 cé.ttimos. 
• M I N E R O M E D I C I N A L 
A G U A N A T U R A L P U R G A N T E 
BDMIftMmilliH 
Recomerdada pob tA» Acato ta * * 
9% Mioicika ot Par ís » B a s c i x o h a . « t « l , m c 
Á L O S ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA de CHILE 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agentt 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
OíPLOMAS Y M E D A L L A S O E O R O 
PURGANTE SIN RIVAL EN E L MUNDO 
Combate eficazmente la constipación perlinas del 
rlentre. infartos crónicos del hígado y bazo, obstruc-
ciones viscerales, desórdenes funcionales del estóma-
go é intestinos, calenturu^, depósitos biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones 
herpéticas. fielire amarilla, escrófulas, obesidad (gor-
dura); NO EXKiE REGIMEN NINGUNO — Como 
Karantía de legitimidad, exigir siempre en cada iras-
fo la firma y rúbrica del DOCTOR I.LORaCH, coo' 
el escudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
de Imitaciones y substituciones. Véndese en fariña? 
Cías, droguerías y depósitos de aguas minerales. 
Mminlstnidte: [er lei 648. B I I I I M » 
P J B I N A T - L L O R A C H 
TODOS LOS fSTAHt 
• 
t 
* 
• 
• 
I 
• 
• 
• 
• 
JPMMJJLMI 
La C a s a que más artículos trabaja 
L a Casa que más barato vende | 
L A R I O S , 6 . - M A L A G A 
Beba V. ANIS ALHAMBRA 
I 
M T U R f l E S n f l L T E 
. O o r t o s , 6 5 3 
BARCELONA 
S a n t a E n g r a o l a , 1 4 — 
:::==-: MADRID = 
m A T I A S L O P E Z 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
P r o b a d l o s e x q \ d . s i t c s c i i c c o l a t e s de e s t a 
c a s a , r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n d o <:omo 
S u p e r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s , 
Sufe C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s s o » l os 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t c d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s <1« 
u l t r a m a r i n o s d e S s p a ñ . a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D - E f O S I T O S 
Montera, ntfm, «5 Madrid. 
Boteros, núm 22. Sevilla. 
Place de ta Madeteine, 2 1, París. 
Mantas, núm. 61. Lima. 
* Crtstohol Knervoe Air»«. 
Ronda San Pedro, 53. Barcelona 
Qbrapia, núm. 53, Habana. 
Uruguay, núm. 81. Montevideo 
V. Ruii (Perú), Cerro da P m o » 
) Oiilntero v C*. St*. C TeAtfil» 
Marcas las mas acreditadas 
1? oeninsula.Exlrdnjero y OHramar 
en K El CIERVO r HANOC 
ElLEONde JSamsó 
n p: RiQUITÜ deC.MassÓ 
( isos suptnores 
».«, v ¡alíspfira d 
TELÉFX)MO 1708 
Dirección t«Ie^ri{ic» 
SAMOCA 
FINOS 
F A S n t C A MOVtPn POR E L E C T R O M O T O n E S 
OE V I U D A D E A C O M A S 
•¿m C a s a S . COMAS Y R I C A R T ) * casa f»ndacfa en i m 
BARCELOMA : b a t i r l a . 4 
L A H I G I É N I C A 
Agua vegetal de A R R O Y O 
premiada en varias Exposiciones cientíS-
ces con Medallas de oro j de plata; la 
mejor de todas las conocidas hasta el dís 
para restablecer progresivamente los ca-
bellos blancos á su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo que 
hace que pueda usarse con la mano come 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venía en todas las Perfumerías, Dro-
guerías y Peluquerías. 
PKECIIDSS.SB.niL-IIBIII 
l O J o a o 23. l a s i rsál tatoion.»»! 
Exigir en el precinto que cierro, la oaja> 
ist I*-**.™ fia A TtTtnve 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
¡¡Invento!! ¡¡Invento!! ¡¡Invento!! 
C A D A C A S A U N C O N S U M I D O R 
C A D A C O N S U M I D O R U N P R O P A G A N D I S T A 
X > E L O S 
« C A K E S D E V I L » P A S T E L « D I A B L O » 
ITo m á s a s t i l l a s , v i r u t a s n i t o r c i d a s 
E n c e n d e r t o d o e l m u n d o e l f u e g o c o n l a s 
P a s t i l l a s C A K E S D E V i L » 
L i m p i e z a , h i g i e n e , c o m o d i d a d y e c o n o m í a 
SI1T H U M O , U N I C O Q U E D A R E S U L T A D O , S I N T U F O 
C ^ J - f t z I O C E J S T T I J S d l O S 
De venta en todas las droguerías y comestibles 
• 
• 
• 
• 
Unico depositario para la venta en Málaga: 
I D O l s T J - O e i É G R J B J I X I H J l i a i i 
• • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
Unico agente para España, Portugal y América Lat ina: 
J O A Q U I N F A U , M a l l o r c a , í 8 4 . — B A R C E L O N A . 
daluces se encuentran en 
hombre—dice uno a l oír 
1 otro,—has perdido por 
el acento del Mediodía. 
iStado empleado tres años 
ación del Norte. 
U n bañero á otro: 
—Cuando una señora esté en pe-
l igro de ahogarse, a l i r á salvar la 
cógela por el cuello y nunca por los 
cabellos, pues te expones á que es-
tos se te queden en las manos y 
ella se ahogue. 
E n u n restaurant : 
E l dueño se acercó á un parro-
quiano: 
—Que le parecen á usted los bis-
tecks que servimos?—le pregunta. 
M u y pequeños para la edad que 
t ienen. 
Ville de Paris 
u 
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EL C U i R P i G 
F E L G U E R A ! J 
( A s t u r i a s ) 
Guárdese en posición horízon tal g 
m 
España—EIBAR—Guipúzcoa 
Bisutería española-Incrustaciones de oro fino sobre acero 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR.—Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bru Sucursales: 
seias 1910 BIARRITZ, Avenue de 
^ b i - j u !a Liberté. SAN SE-
Qran Premio de Honor BASTIAN, Churruca, 13. BILBAO, Bldaba-
en la Exposición Umver- prieta 3 
sal de Buenos Aires 1912 ' 
D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando el ta 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo • 
FARMACIA MARTÍNEZ, CENTRO SiLLE ROBfiOOR, BARCELONA 
Env íos á. p r o v i n c i a s 
Manteca Superior Legitima de Hamburgo 
de la Fábrica A H L M A M & BOYSEN ^ 
O * v e n t a e n f o t p r i n c i p a l e s E s t a b l e c i m i e n t o s d e U l t r a m a r i n o » F i n o s 
«3 
T l e P r e m l e i 
Co. 
LTD. 
Al CONTADO 
Ír á PLAZOS de 25 pías, mensua* es. Remiio el nuevo precioso ca« 
lálogo español 1911, contrasello 
de 30 céntimos para certificado. 
Contiene 24 modelos distintos y 
para todos los gustos. & precio 
de fábrica, con últimos adelan* 
los, cambio de velocidades, etc. 
Grandioso surtido de accesorios 
baratísimos.—Representante: 
G U I D O G I A B E T T A 
Calle Bordadores. 1L MADRID 
L U I S L j V V A N f l 
— . . I D • v 
P A P E L P A R A F U M A R 
B e b a V . 
Anís A l h a m b r a 
PRIMERA SERIE: 18 vfslas de la Exposición 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodios d« la 
actual guerra de Melilla. 
V e n t a a l p o p m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E I X E L L , M a r q u é s , 5 , - M a l a g a 
• S t n ^ n a n i i » , - m 
fintas'le áePaí!' 
D K M K N T O L V C O C A I rsj a 
P a i ^ ev i ta r las enfermedades de la garganta deben usarse s iempre estas past i l las, que no cont ienen 
i sus compuestos; no ensucian e l estómago, qu i tan la in f lamac ión de las mucosas y las desiafecten 
0 uy a g r a d a b l e a» paladar . La tos se calma á la p r imera past i l la. 
1 Venta en todas lap farmacias y droguer ías á 1,50 pesotaa la caja 
- D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C ^ A L C A L A , n ú m . 9 . M A D R I D — 
A L I M E T O D E P R ^ C I P E i -
PROVEEDOR DE LA REAL CASA 
Idéntico á la mejor leche materna 
b, aravüioso para criar y ayudar a criar niños y para al i -
mentar ancianos, convalecientes y enfermos, especialmente 
los del estómago ó intestinos. Evita y cura la diarrea de niños 
y adultos aún en los casos más graves. 
Pidánse en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Mandan muestras á los Sres. médicos, y folletos á ,quien los pida, loa 
importantes exclusivos Sebastián Tauler y C.a M-onters, 44 Madrid 
kepresentame en Málaga E. Robles HaiZ.—Casapaim*, 4 
L a d r i l l o s l e í r a c t a n o s . T u b e r í a d e G r e s 
§li¿s§ ioperioret.—Mot kiMbi. M e s Rxisteislit. 
JOAQUÍN PARDO. mmm i m - m m : m \ m . M m e n i 
El 
El 
El 
o instantáneo Y E R 
C U R ñ e n 5 m i n u t o s e l D O L O R d e C A B E Z A 
SeisO Y E R cara Jaquecas. | ¡ | El Sello Y E R cara Cólicos. 
Sello Y E R cara Dolores Reumáticos. Ijl El Sello Y E R ***** «íolor de Muelas* 
Sello Y E R cura La Grippe. ||j El Sello Y E R tara La Gota. 
Sello Y E R cura Dolor de Oídos. El Sello Y E R cura Dolores Nerviosos* 
El Sello Y E R cura Neuralgias 
Desconfíese de ^ o ^ ^ t l 1 ! ! ^ 
t r a d í ^ ^ p i ^ c í n t a n d o l a M i a 
S ó l o 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías dei Mundo 
M 
l- V 
EL MEjOR DESAYUNO ES EL* 
<< 
CLASE ESPECIAL 
E X I G I O 
NUEVA ELABORACIÓN QUE SE RECOMIENDA 
A LAS PERSONAS DE MÁS FINO PALADAR 
L . A M A R C A L U N A 
• 
» • I C A T A R R O S - T O S 
CBENZO-CINÁMIOO) 
= = = = = d e l D R . M A D A R I A G A = = = = = 
ñ G R f l b f l B L E y eficaz jemedio contra los catarros recientes y crónicos, tos, ronquera, 
fatiga y expectoración consiguientes, y auxiliar insuperable de los dife-
rentes tratamientos para curar la tuberculosis, según numerosos testimo-
nios facultativos. Frasco, 3 Pesetas. Plaza de la Indenpendencia núm, 
10, Madrid, y principales farmacias de España 
T U B É R C U L O S I S 
• 
l 
' • 
• 
• 
# 
• 
ifieeníe Reidalorl 
® 
8 
1 
A L C O Y 
® Pídanse sus papeles 
para fumar 
marcas Ciclista, 
B e b a V d . A n í s A l h a m b r a 
J O S E C O P I N A 
Aiariili m i E d A III [BiJIl, Mtlélm Ut 
« P a r a g u a s , E l Globo® 
© * 
i 7 
«i i 
s i 
y La Sombrilla 
IMI .A. I D X I D 
Y 
^ L E l J O S * 
1 
I m n V o l í y L e l i o s 
i F A i B A 2 9 £ I 0 S C O M E S T I B L E S E M L A T 1 E R I D A I H f i L E S A , H l f T A 
5 ¡rXI^  
á s C a l v o s i • 
*** 
SORPRENDENTE i 
pgSCUBRlMIENTO^: % 
SENSACIONAL 
SÍD rival eo el mnodo footra 
EXITO MARAVILLOSO 
• Premiado en la Exposición loternaciOMl de 
• 
• París con diploma de honor y medalla de Oro 
N o m á s C a n o s ! • 
• 
• 
* 
• 
« 
* 
• 
* 
CASAS j PIADAS 
producto de grandísima eficacia en la higiene del cuero cabelludo, es por su excelentes cualidades antisépticas considerado 
el primero del mundo, acreditándolo asi los numerosos certificados de renombrados médicos españoles y extranjeros que 
en nuestro poder, dando fe de la grande y maravi l losa potencia del VINCITOR. Con el VINCITOR se han obtenido resul-
¿0s verdaderamente asombrosos; esto, un ido á lo delicado y exquisito de su perfume, hace que pueda figurar al frente de todos 
11 rreparados de esta clase, siendo preferido por la dama que sepa cuidar su cabellera, pues la da vigor resistible á toda acción 
-¿nica, vigorizando sus raices y conservando el cabello en un estado de salud completa. 
VINCITOR nada tiene de común con los petróleos, aceites ó pomadas que ensucian el cabello, pudiendo ser rizado éste 
mediatamente después de aplicada la f r icc ión. 
El VINCITOR evita la salida de canas, dando un aspecto de perfecta juven tud al que lo usa, pues el cabello es uno de los 
|nCjpa!es cuidados higiénicos que el hombre debe tener, por ser asiento de mul t i tud de enfermedades que hacen del fuerte un 
lelo débil, achacoso, y en un estado de vejez que en este caso es prematura, pudiendo ser obviados todos estos inconvenien-
tes con el uso del VINCITOR. 
£1 VINCITOR qui ta la caspa, evita la caída del pe'o desde la pr imera f r icc ión, dándole una suavidad y un perfume caracte-
ristico, excita su crecimiento, saliendo, como vulgarmente se dice, con máj fuerza; así es que es imposible que conociendo y 
usando el VINCITOR, existan calvos. 
PRECIO D E L F R A S C O 
E n E s p a ñ a 3 0 p e s e t a s 
E n e l E x t r a n j e r o 4 0 f r a n c o s 
Depósito general de la Casa: CARRETAS, 27 7 29, 2.0-Apartado Correos, 554 
La correspondencia y pedidos á nombre de 
p B a l l e s t e r o s S e b a s t i a n 
De venta en Málaga- S E B A S T I A N MARMOLEJO - P l a z a de la Constitución, 44 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
R E V I S T A ARTÍSTICO 
LITERARIA S E M A N A L - - - - -
llirefcióu, Uedacción y A ti mi n i «trac i ó n 
Marqués, núm. 5 -
- - - - Is /L A . I J .A. O A . - - - . 
: : : - P X J B L I C I - D . A Z D z z -
• PRECIOS POR IMSERC1ÓM -
PLiNAS l»E ANUX( \0S 
P'*na entera i í ñ -Pese tas 
¡•BU plana , 15 
S' cuarto de plana . . . . 10 
l n octavo de plana . . , . 6 
' ' ' ^ A S D E INFORMACIÓN (JIÍAFICA 
'"'«jia entera . . . . 200 Pesetas 
^ ^ l a plana .^s 
'Osfotograliados que ha l l an de inscr 
rspi serán de cuenta del anunc ian te . 
' • "AMIKS R E B A J A S P A R A OKhKNKS 
- l i l i l í I M P O K I A M ES 
OptTiA: Con a r r e g l o á la Lev de 14 do 
10 P!- f de 189t;' ca(l!l anunc io paga rá 
nsBtliBos por impuesto de T i m b r e . 
Insuperable para conservar la hermosura de la p ie l ! 
CREñAKALODER^A^ POLVOS DE ARROZ * JABON KALOOERMA 
KALODERMA * P. WOLFF & 50HN 
De venia en todos los buenos establecimientos del ramo. 
i i 
m u " s u i z a 
L A L E C H E R A 
( L a . P a s t o r a ) J 
es lo mejor v lo ioito leoltio de CM (Solzoj í 
Cuidado con las imi tac iones. Exí jase expresamente la marca L A t 
L E C H E R A ; es la rtás acred i tsda de todo el mundo ^ 
G r a n P r e m i o Exposición de Madr id 1907 ? 
Marcade Jíábrica 
I M P R E N T A Y FOTOGRABADO D E « L A U N I O N I L U S T R A D A » 
m u mmwm 
j J i « 
de la « D i 
D E L 
m 
( i l - A T I l á l T I l i L 1 1 . á 
tai le imék ii li Pi | áMIIH 
m 
nálisis microscópicos y hacteriológicos refrren-
tes at diagnósti o de enfermedades de la píeljy 
irastornos geiiitales-Investiga ion del treponerna 
pal idum y del Bacilo de Hansen de la l i f ^ P B ^ 
De m á siete en la Plaza del iarpés del Mi (antes P.'aza de líjana) nílni. í i1 
IM: X J J ± G - J ± 
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